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DIARIO
lJEL
OFICIAL
..
MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
REALES ORDENES
8J!lOOIÓN:DE ESTADO KAtO» y, C.é.KPAIA
ORUOES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por el
¡;e~undo teniente de Ingenieros (E. R.), D. Francisco de Paula
Pablo, afecto al ~fgundo Depósito de dicho cuerpo, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que sean convertidaA en cruces de
primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, con arre-
glo al arto 30 del reglamento de la Orden, las tres de plata
con igual distintivo que como clase de tropa le fueron conce-
didas por reales órdeDe13 de 21 de enero, 27 de jrrlio y 13 de
dil'iernbre de 1897; por su comportamiento en Punta,Brava,
el12 de septiembre de 1896; en la línea férrea del Oéste,
dEll3de 'diciembre de 1896 á 28 d'e febrero de 1897, Y por ope-
racionel! "ehia trocha 'da Madal á Majilns, hasta 31 de marzo
del iliismo año en lá. últiínil. oampañade Ouba.
De orden de S. M. lo digo iI. V. ID. para su conhchniento y
détDáSeiooooé: Diosgtiafode á V. ID. muchos años. Madrid 20
de noviembre dé 1901.
WEYIER
Setior Capitán gtlDeral de Andaluciá.
OUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha temdo á bien conceder ingreso defini·
tivo en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, como escri·
bientes de tercera clase, á loa que lo son provisionales, sar-
gentos de Infantería, D. Mariano Juan Noguera y D. Antonio
Bernat Jau1l1e, por reunir las condiciones reglamentarias para
el empleo que se les confiere, en el que. disfrutarán la efec-
tividad de eSta fecha; debiendo continuar en la Comisión
liquidadora de lna Oapitanías generales y Subinspecciones de
Ultrámar, en la que en la actualidad prestan sus servicios.
© Ministerio de D'efensa
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de noviembre de 1901.
WlllYlJtR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de las islas Baleares é Inspector da
la Oomisión liquidadora de las Capitanfas generales y
Subinspecciones de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre lll. Rdll:l
Regente del Reino, ha tenido á bien concfder ingreso provj"
siollal en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas ~iilitares al eargen-
to del regimiento Infantería de Zamora núm. 8, D. Luis Ca·
sál García.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de
noviembre de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Dapitán general de la octava región.
....-0000
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á esa Capitanfa
general al capitán del cuerpo de Estado Mayor, destinado
en la Comandancia general de Ceuta, D. Rafael Torres Marvá,
quien prestará el servicio de su cuerpo en la Comandancia
militar de San Roque y eerá secretario de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 21 de noviembre de 1901.
WEYLE:Q
&60r Oapitán general de Andalucía.
Señores Comandante general de Oeuta y Ordenador de pag"fl
de Guerra. '
ORGANÍZACIÓN
·Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reilla Regente del Reino, ha tenido á bien disponel:
que la plana mayor yoficinas del regimiento Infantería re..
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á Tuneülvega.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de noviem-
bre de 1901.
WEYLEB
Señor•••
..-
SECCIóN DE INFAN'J.'EBíA
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el teniente
coronel de Infanteria, con destino en el regimiento de Canta-
bria núm 39, D. Julián Monteverde y Gómez Iaguanzo, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augu",to Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Burgos, y di8poner que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que perte:Q.ece; resQlviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de diQiem!JIe PI:Qxim.o veniderq ~ .l~ aboI;l~,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional da 450 pesetas mensuales, ínterin se determina
el dl'finitivo que le corresponda, previo informe del Con-
liejo.Supremo de Guerra y Marina.
'" De real orden lo digo il V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Sefior CSpitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GUerra.
\\~,,~ le cOl're¡.¡poucia, lm.\vio íufol'J.ne del Consejo DuprelOo
de Gnorra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y finés
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 d~ noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán l]:eneral <lel Norte •
Señores Presidente del Conseio Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, con destino en el regimiento Reserva de
Flandes núm. 82, D. Bar~olomé Rodríguez Amador, la Reina
Regente del .Reino, en nombre de su .Augusto Hijo el Rey
(q. D.g.), ha. tenido á bien concederle el retiro para Cuen-
ca, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
~rma á que pertenece; resolviendo. al propio tiempo, que
desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de' Hacienda de di(·ha· provincia, el haber
provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina.
el definitivo que le corresponda, previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento' y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ~. muchos años.
Madrid 20 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
..a
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infal;l.teria, excedente en esa región, D. Donato
Díez y Díez, la Reina ,Regente del Reino, en nombre de su
Augusto HiJO el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce'derle
el retiro para Valludulid, y dif:lponer que cause baja, por fin
del mea actua.], en el arma a que p61tenece; resolvienrlo, al
propio tiempo, que de"de 1.0 de diciembl'e próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de 450 pesetas mensuales, ínterin se
determina 111 definitivo que le corresponda, previo informe,
del Consejo 8upremo de Guerra y Marina. I
De rll~ ?rden lo d~go á. V. E. para su conocimiento y fi- ¡
nes conslgUlentes. DIOS guarde' á V. E. muchos aftoso Ma- j
drid 20 de noviembre de 1901. .
WE~R
Sefior Capitá.n general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina :
y Ordenador de pagos de Guerra. . . :
Excmo. Sr.:' Vista la propuesta que V. E. cursó á este
!v.tinisterio con BU escrito de 9 del aotu~l, la Reina Regente
del Re.ino, e? nombre de'su Au~ustoHi¡o el Rey (q. D. g.),
ha temdo á blen disponer que el capitan ~elnfanteria(E.R.),.
de reemplazo en e88 región, O. Vicente RodriguezGastillo,
que ha reílultado inútil para el servicio por hallarse demente,
cause baja, por fin del corriente mes, en ellum~ á qlie perte~
nece, y pase á situación de retirado, con reai;jen<JÍa en el ma·
nicomio provincial de Palenciá; ~eaolviendo, ~l propio tiem-
po, que desde 1~o de diciembre própmo ve~UerQ se le
n19one, por mano de su hermano politico D. José María de
Diego, el haber provisiona~ de 210 pesetas mensuaies. ias
cuales serán pagaqeras por la Deleg~~ión de Hacienda de la
provincia de Burgo~, ínterin se dete~mina ~l definitivQ que
le corresponda, previo inform'e del Consejo Supremo d.e Gue-
rra y Marina. . ,-
De' real orden lo digo A V. E. vara BU conocimient~. f
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos añOS'.
Madrid 20 de noviembre de 1901.
•••
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Oonsejo SuprelOO de Guerr~ y Marina,
Capitán general de la sexta regió~ y O~dénadqr '<le Pllg08
de Guerra,
o.a
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante da [nfanteria, excedente en esa región, D: Miguel Ba· i
sines Zamora, l!'lo Reina Regente del :Reino, eI:/. J;lombre d.e eu
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bi-en concerlerle
el retiro para San Sebastián (Guipúzcoa), y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per- Excmo. Sr.: Habiendo cUPlplido la edad ~eg~@otpep.t.llr~a
tenece; resolviendo, al propio tiompo, que dt>sde 1.0 de di- ' para el rl'tiro el primer p~trón <le ~~ cOl))pañ~ gEl t;n8.f <le ta
ciembrp. próximo v~nidl1ro se le abone, por la Administración' milicia voluntaria de íJeuta, n. "o.sé QOlJl!llilu.: .raq~~, la
eRpecial de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional Reina Regente del ~ino, en nombre de sQ Augus~o ~ijo ~l
de 375 :pesetas mensuales, biterin se d.etermina el definitivo 1 Bey (q. D. g.), ha tenido á bien di,sPQ.Q$' qu~ <?*"u~ ~j~, pgr
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tin:del)nef!8ctusl, en<e~ cuel'po á que perteneoo, y pase ~ si-
$Uación, de fEltirado, COn re¡;;idencia en Ceuta; resolviendo, al
propio tiempo, que.desde 1.° de diciembre próximo vanidero
tia le abone, por la Delegación de Hacienda de la provipfJia
de C4di~, el baber provisional de 168'75 pesetas meQsual~,
!nterin se determina el d.,finitivo que ~e correspoqda, pf~vi()
infórme del Consejo Supremo de Guerra y MariQ'!o.
, De real orden lo digo á V. E. para. su conocimientQ y
fines consiguientee. Dios guarde' á V. E. muchoe lliio~.
Madrid 20 de noviembre de 1001.
Señor Com~d!1nte general de Céuta.
Señores Presidente del Con",ejo Supremo de Guerra y Marin",
y Ordenador de pagos de Guerra. .
-.-
SECOIÓN DI INGENIlUOS
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por su resolución de esta fecha, ha teni~
. do á: bien disponer que el coronel Director de l!l' Academia.
de Ingenieros D. José Casamitjana y Cubero, pase á desem·
peñar el cargo de Comandante general de dicho cuerpo de la
I!6xta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchosafios. Madrid
20 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Capitanee generales de la primera y Bexta regiones.
el.
MATERIAL P:f; n~qEN.¡EEQS
.lt~~~:,Sr.: ]j;x~mjnado e~ pr.oyecf;o <le :r?fQrtna. ~lll cilt-
rre verja d~l pap!lllón 4e dt'mep,tee dfll h08plt~1 ml1ltllt de
Carabanchel, que V. .a;. acompañaba á flU escrito.de 7 de oc-
tubre próximo pal!ado; el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicho
proyecto, cuyo preaupuesto, importante 11.500 pesetas, será
Cllr~o. á la d:ot~ióp. del m~t~ri.al de In~enieros.
De real orden lo digo á V. ~. para su (lpnooimiento y
e~ctO¡l. D,i().{l ¡1lard€l ~·V• .I!J. mllohoa años. Ma~id 20 dé
n.oviem9.fe <I~ 190.!.
. , .) . .
~o,r CY,pit4u geoc~tU de C3s.tiUa la líueVA.
&rlíor ()rdenáctor de pa~s de Guerra.
".
kmxw. 8r.: Vi,¡¡we.l pl'QSflPto d~ obfB.1',l J;le.P.llSIJ.J:~ en, l,'ll
flua,r$e! !l~ A.:tlt!gQJ:\~ y en el del R~y, pll:ra illiltll.ltlr la f8,ctoria
ele u*ensi\io¡j »lJ:tn~.w! 4e.In~i~¡Oi d~ Oar.tal;ena,.que ril~
mAt;4> V.., 1:. DDIa ~J.l CililJ1~J;o de 31 U~ o.c.tub,re últiJ;W>., El•. M. el
E.ay (q. D. g.)¡ yen 81,1 nombre la ReiJ,l~ E.egente pf:l.l Reino,
ha tenido á b!~n ~p:robar !JI meu.cionado p.roye.cto, y dis.p,on,er
queliU prerfupues,to, impo,rtante 2,~ Jl1l,S.~tM, 1/.$.1\ Qarso al
maf,tlril\l de IngwWo,¡¡; reilalviend,9 ª~J.W%.f¡J, que 1$ph~ M
ejecutAA iD.m~~Yl.m~nW, p{lr4 qUe á :B,ll QWo oord@tti Il,ag
p~de, :r.t\W~i,ª4Y~ ~lc.ml.trato de ~1g,ui4lr (i¡p 1Il~ ncY.PiWJ,
hOY \i'I~ PQl Ji ~~p!,(laI\d$jwJ.W:tlll, de ~iMs.U~(Ml•
. Pe'_·~ },gWiQ ¡V. l· ~ltlül ~i¡p~y
© e o de e ensa
demsf! ~fectoa. pios guard/:l á V. E. lPwmQs añQS. Ma~
drid 20 de noviembre de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
Sefl.or Ordenador de pagos de Guerra.
•••
~ClllQ. Sr:: El Rey (q. p. g.), yen su nombre la Reina
Regente del E.eino, se ha servido aprobar la propuesta even.
t~l tial material de Illgenieros de 2.800 p815etas, que tiene
PQf objeto llevar á. cabo las ohra!? necesarias en el cuartel de
Antigones (Cartagena), para i(¡st~lar en él la factoria de ute~­
¡Bios; obte.niéActoae la asignación necE18aria haciendo baja de
igual13uma en l~ concedida para reformas y'ampliaoión del
camino al castillo de San Julián (núm. 129 del L. de C. él).
De real orden· lo digo á V. E. para su oonocimiento y de-
tnás efootoa. Dios guardt} á V. E. muchos años. Madrid 20
de noviembre de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ..
SIOOIÓ)J DI WlBPOS DI SJmVICIOS !SPEOULIS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. a estt
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rein3 ~e.
gente del Reino, se ha servido disponer que ei jefe y oficia,:,
les de ese instituto comprendidos en la siguiente relaci9P.
~ue comienza con D. Ignacio Sánche~ ~árquez y termina C9.l:J.
D. Fermín Díaz Adrados, pasen á servir los deetino¡¡ que f¡i~
la IQiBma se les señalan. . ..
De real orden lo digo aV. E. para su conoci~ienW 1
d~más efectos; Dios guarde a V•. -!!l. :tpul:lh.t>~ ~flolf. ~~
drid 20 de novjembre de 1901. .
w,~~
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
q\li~ta, ~~~ l q,~~v~ ~~!l.~~' .
R~laci~n g,ue se cit~
Oo.tqudWa
D. Ignacio Sánchez Márquez, del Colegio del cuerp~, á lti
, comandancia de -JIu'elvs, de s~~urido ~efe. .
CJpj*Ult4
D. Angel S{ln~ia~o :f~q'er, del, cuad~~ ~r~.~n.ico d~ r~e~p!.a;~
~fecto á la 1?i~cióIl gÉl~er~l ';le~ ~':le~,PQ, ~ acHv9~ ~ ~
comandancia de Huesca.
~ p'i~ Gassol A~~ilé.~·a, ~~í'9<?le~iq ';l~l ()U~~P.9.1 ~ l~ c,o.~!?\Jt~
dan9~l.\ d~ L~o. . . . ..,. , ...
~ ;renaro Gutl~rrez V~ldell~ra, l:l~cenqido\ del Oole~i,? d,!lJ
cuerpo, al cuadro orgánioo d~ :J;'e.~m¡»a,~Q ~~e(lt<?, t "i.9RB
901~~ic~:
'J,'.\w\l~90 t~I\~9I
D. Aurelio Cl}:~tillo Adelantado, de la comandanCia de Este~
pona, á la de Santander.
:t José Alldno. Netto, de ia comandancia de Barcelona, á la
de Navarra.
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D. Francisco Zamora Martinez, de la comandancia de Alge.
ciras, á la de Barcelona.
lb Jo¡;:é Albertos González, de la comandancia de Málaga, á
la de Estepona.
) Ramón Blasco Guerd,de la comandancia de Estepona, á
la de Malaga.' ' . ,
:» Patricio López Pereda, ascendido, de la comandancia de
Navarra, á la de E",tapona.
:» Pedro Guitar eamacho; ascendido, de la comandancia de
~a:varra, á la de Algeciras.
) Francisco Ballesteros Sánchez, ascendido, de la coman·
dancia de Lérida, al cuadro orgánico de reemplazo
afecto á la misma.
~) Santiago Nuyarro Martinez, del cuadro orgánico de reem-
plazo afecto á la comandancia de Barcelona, .ti activo
á la d~ Larida.
. »Fermin Diaz Adrados, del cuadro 'orgánico de reemplazo
. afecto,á la comandancia de Asturias, á activo, á la de
GuipÚzcoa.
,Madrid 20 de noviembre de 1901. WEYLER
MOVILIZADOS DE UL'fRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el coman·
d!tnte que fue de Vl.lulltarios en Cuba, D. Raimundo Cifll6n-
tes Llano, reeidente en Rivadesella (Ovit'du). en súplica. de
que se le apliquen Jos beneficios de la ley de 11 de abril de
1900 (O. L • .núm. 88), el·Rt·y (q. D. g.), Y en!lU nombre la.
Reina Rl'gente del Reirío, dI' llcúerdo con lo informado por
la Comisión clasificadora de jd"sy oficiales movilizadof:l de
Ultramar, se ha ¡;~rvidodel'estimar la petición del interesado,
por carecer de dere(~ho á lo que solicita, una vez que á su re·
patriación no se ha presentado personalmente á ninguna .au-
toridad militar. . '
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiÉmto'y
demás.efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de noviembre de 1901. •
WEYLER'
señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
•••
Excmo, Sr.: Vista la instancia promovida por el que
dice fué jefe de Voluntarios peninsulares no retribuidos y
funcionarios civiles de la provincia de la Unión (Filipinas),
D. Antonio Verdegay de Almansa, re¡;idente en esta corte, calle
de Santa Isabel núm. 23, piso segundo, en súplica de que se
modifique la real ordende 27 de abril último, en el j:lentido
de que se le concedan las dos pagas de marcha que le corres·
ponden y el pasaje desde Barcelona á esta corte, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la peticióh del interesado, por care~
cer de derecho á lo que solicita, una vez que no existen ano
tecedentes de los servicios que como comandante de Volun-
tarios ha prestado en dicho archipiélago. ni en la Oomisión
c}asit~ca.~or.a ~e. j~~~~~~'I?fisial~s.~?V,i1~eqa,'ld1~}~ltr~~a~ ni
'en la Conüsión hquúfad"ora d"e las 'Capltanias genel'ales y
Subinspecciones del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
:máfl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de noviembre de 1901.
WEYLER
J3eño~ Capitán general de Castilla la N':Ieva.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Sé-
gundo teniente que fué de Voluntarios en Cuba, D. VenanciC)
Blanco Domínguez, residente en San Vicente de la Barquera
(Santander), en súplica del retiro que le corresponda, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, d&
acuerdo con lo informado por la Comisión clasificadora da
jefes y oficiales movilizados de Ultramar, se ha servido dea~
estimar ia petición del interesado,· por carecer de derecho á
lo que s~licita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. "Ma.
drid 20 de noviembre de 1901.
Señor Capitán ~eneral de Norte.
,.
_.-
SECCIÓN DE ADllINISTnACIÓN KILtTAlt
PÉRDIDAS DE MATER1ÁL
. Excmo. Sr.: En vista del expediente inst:&ui'lo en ave·
rig\?8Ción de las causas que motivaron la mue!'1ie de dos acé·
milas y tres caballOB pert<-cnecientes al disuelto batallón de
Alcántara, peninsular núm. 3; y resultando suficientemen~
justificado que la muerte de dich08 animales fué ocasionada
por bala enemiga eu el combate sostenido con los insurrec~.
en las Lomas de Guif1a (Cuba), el dia 3 de diciembre de 1897,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reiná Regente del Reino,
de conformidhd con la Ordfllltwión de pagol'! de Guerra, ha.
tenido á bien disponer que ]os expre~ados semovientes se
den de baja en la cuenta de ganado, sin responsabilidad para
el cuerpo que los tuvo á su cargo, .. ':~
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
demás efecto!!. Dios guarde' á V. E. muchos años. Madrid
20 de noviembre de 1901.
SEoñor Oapitán general de Galicia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
• ••
PREMIOS DE; REBJNGANOHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á estfa
Ministerio en 30 de agusto último, promovida por el sargento
del rl'gimiento Infanteda de .IlJApafla núm. 46, Nicomedes Ne~
hreda Gil, en súplica de abono del premio del segundo periodo
de reenganche desde 1.o de agosto de 1898 á fin de marzo
de 1900; y resultando que el interesado, á su ascenSO á sar.
gento en 1.0 de mayo de 1894. ingresó bn el primer periodo
de reenganche, por los seis años que determina el arto 11
del real decreto de 9 de octubre de 1889, con arreglo á lo
dispuesto en reaÍ orden de 13 de febrero de 1894 (C. L. nú'
mero 40), en la que se halla comprendido; y que dliJade
1.0 de mayo á fin de octubre de 1\:l00 disfrutó licencia comO
regresado de Ultramar, oll.reoiendo en este tiempo de derecho
á premio, el Rey (q. D. g.), yen sU'nombre la Beina Regente
del Reino, ha tenido á; ,bien concederle el aboho del premiÓ
del primer periOdo d.s reenganche. deven gado en los Ulel!le$
de enero, febrero, marzo y abril de 1900, y de la diferencia
del premio del primer perio.iode reen/olanohe al de1aegundo,
en los de noviembre y diciembre del mi~l1lo año. 1:178 tl8imis-
mo la voluntad de $. M., que la Comisión liquidadora del
21.o tercio de la Guardia Civil que fué de Filipinas y el rEi~
girniento de ref~rencia formulen las corresvonc;lientes recl8,~
D. O. riÚ1Xl. 26<) 22 noTiembre 1901 ..
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REVISTAS
SUELDOS, HABER!:S y GRATIFJCACIONES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.-;
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
comIsaro de gllerra. de primf'ra cla~e. de reemplazo en esa,
región, D. Emilio Ovalle Castañeda, en flúplica de que se le.
conceda el paRe ti situación de retirado, con residencia en Vi-
llafranca del Vierzo (León), el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aceeder á lo so-
licitádo por tll recurrente, y disponer, al propio ti0mpo,cau..
se baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual,
percibiendo desde 1.° de diciembre próximo venidero, por.
la Delegación de Haciénda de dicha provincia. el haber pro·
visional de 450 pe~eta6 mensuales, int!>rin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos años. Madrid
20 ~e noviembre de 1901.
Oircular. Excmo. Sr.: En vil'1ta de un escrito que con
fécha 16 de octubre' próxirilo pasado'airigió<á'este Mi1ÍÍ~teri()
el Capitán general de Castilla la Vh-ja, conllultando ..i se ha-
llan en vi~or el arto 130 de la Ordenanza de C6thir:1árÍos de
1748 y la real orden de 17 de septiembre de 1832, que hnpo-
ne á aquéllos la obligación de revistar en los cuarteles 'el
material de utensilio á cargo de los cuerpos, el Rey (q. D. g.),.
Y en su nombre la R~ina Rpgente del Reino, ha tenido á
bien disponer se manifieste ql}e, á pesar de su larga fecha, 30
hallan en todo su vigor las pr('scripciones dictadas impo-
niendo á dichos comi"arios aquella obligación, que no debá..
rán omitir, verificando las visitas con frecuencia, para com-
probar si el material facilitado reune las condiciones exigidas
para el suministro, y si se le da la aplicación debida por loa
cuerpos que lo utilizan. Es al propio tiempo la voluntad de
S. M., que á fin de conciliar los deberes de cortesía con la
obligación impuesta á los comisarios de guerra de realizar
estas visitas, den conocimiento al goberna.dor ó comandante
militar de la plaza al ir á verificarlas, y sólo en caso urgente
se prescinda de ell~, limitándose á participar el objeto de su
visita al jefe del cuerpo ó fuerza que utilice el material que
ha de inspeccionarse.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos años. Ma,.
drid 20 de noviembre de 1901.
Señor •••
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RESARCIMIENTOS
maciones, según autoriza la real orden de 27 de mayo últi.
mo (C. L. núm. 114).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de noviembre de 1001.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curlló á este
Ministerio en 13 de septiembre último, promovida por el
trompeta del regimiento Húsares de la Princella, 19.0 de Ca-
balleda, Timeteo Lozano Pala, en súplica de que se le ponga
en posesión del premio y pluil de reen@"anehe desde 1.0 de
.febrero del año actual, en que ascendió á su actual empleo, ó
en otro cttso se le conc,eda la re8cisión del compromiso que
hoy sirve, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino. se ha servido desestimar la petición del intere.
sado, por carecer de derecho á 10 que solicita, con arreglo á
lo dispuesto en el ca!'o primero del arto 30 y en el 35 del re-
glamento de 3 de junio de 1889; no teniendo valor ni efica.
cia la condición con que contrajo su empeño, de disfrutar
premio cuando ascendiera á trompeta, según aclaró la real
orden de 12 de .enexo dEl 1900 (D. O.núm. 11).
De real orden lo digo á V. m. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de noviembre de 1901.
Safior Capitán general de Castilla .la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guera.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que V. E. remitió á este Ministerio, instruido á instancia
del capitán de Infanteria D. Casto Mendoza Pér8S. por pérdi-
da de un caballo y montura de su propiedad en la campaña
de Filipi~as, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Orde·
nador de pagos de Guerra, se ha servido resolver que se abo·
nen al citado capitán 85 pesos, en que están valorados semo·
viente ym~tura,cQn arr~glo ~ lo, prescriptl;), en el l,l.rt.22
del 'reglamento de 6 de septiembre dtl 1882, cuya re.clama.
ciÓn se practicará, en la forma, prevenida, por la Comi8ión
liquidadora del cuerpo á que pertenecía el interesado cuando
ocurrió el hecho origen del r.esarcimiento, y una vez liquida-
da por la de la Intflndencia militar del archipiélago, será
satisfecha con aplicación al crédito que en su dia se conce-
da para el pago de esta clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.· Ma-
drid 20 de noviembre de 1901.
Sefior Capitán general de Galicia.
$efiores Ordena.dor de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
Jiq.uid#dora de la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de información
que V. E. remitió á elOte Ministerio, instruido al SPtundo
teniente de InfanterÚl (E. R.), D. Silvestre Mosquera Sán·
ehez, en averiguación d..,l dE'recho que pueda tener al abono
de dos pagaR, como prisio nero que fué de los tagal~ en Fí·
1ipina~, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regent&
del Reino, teniendo en cuenta que del examen dt'l dicho ex-
pediente resulta que el oficial de que se trata no ha desma'
RETIROS ¡ recido por BU conducta militar y politica, asi en el acto de
E S • Vi¡;tR la inf'ltancia. que cursó V. JP. á este) caer pri"iocero como mientras permaneció en poder del ene~xcmo. r.. . "d 1 . b 1 f 'd
M· . te . .. ""'rito de .5 del aatualpromovida por el ~ mIgo, se laa servI o reso ver que se a onen a re er.t () segUD... lUlS rIo COn 89 lO">' , ¡ . . .
;,.- . :' ., , ...:'-
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D. O.. :w.\\ln. 16Q•• ....... .... m........'·_r_...·................ wl-ll
do teniente dol:! págli@l de Stt emtylflo, can arreglo á lo ptea!- T ei6n~ y 'beniendoen Eluen~ q~ el CRl1San¡e fallaeip sen fe-
cl'ipto en las rellles órdeues de 23 de nnviémbre de 1872 Y 6 ) cha anterior á la eu que aloanzase los benefic~os !le la ley ~
de septiembre de 1881, cttsarecla:msción ~e practicará en la ' 22 de julio de 1891, o8reciendo, por tanto, la. interesada de
lorma prevenida por la Comisión liquidadora del cuerpo ó derecho tÍ otro beneficio, según la legislación, vigente, que
(llnse á que pertenecia el interesa.do nI ser hecho prisionero, y al de las pagas de tocas que le fueron concedidas, al Rey (qu~
ttna vez liquidada por la de la Intendencia militar del sr- Dios guarde), y en su nombre la Rein!t Regente del Reino,
ehipiélago, será satisfecha. con aplicación al crédito que en se ha servido desestimar ~a referida in8tancia.
811 dia se concedá para el pago de esta elase de atencion6~. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Dé mI ordén 16 dllfó 11 V; E. para su Muocimienio y (la- ; demáS efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos Sñ0f3. Madrid
itíd:8 mectos. DiOá guarde á; V. E. Uiuchoe añOS. Madrid ro 20 de noviembre de 1901.
fte íwtiembre dé 1001.
•••
..... '
~fiorOapÚ.án gener~l,de GMtiU~ lp. Nu~va.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Gt;lerra y Marina.
Batíor Capitán general de Andaluci",.
l'
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PENSIOÑES·
SECCIÓN :DE JUSTÍCIA '! :ODlCROs PASIVOS
~~fiOl' Capitán gtmerál de Cablltiñá.'
~e5,or Presidente ,del Conseio Supremó de Gue~ra y Marina..
)kcmo. Sr.t En. vista de la instancia que V. E. cursó t\
Q8te Ministerio en 28 de no'tiembre del año anterior, promo~
vida,por D. LttilS Y B.O. Ain"ora 4el Oampo yGnenca, huérít'biOá
del oflciál primeW de Admitiistración :Militar n. ellhsiÍóf del
Q¡mpó Mañygn(), én éoUcitud de pensión por dicho concepto;
.eon8id~raiido 'lwdicboshuétfano! cohátituyen fiitnIlhtápart'e
d-e la de BU madrMtrll. D.!!. Milagros Vá'Zqu~ Bustillos, qué al
Excmo. Sr.: En vistade la instancia que cursó V. E. á eh~iudar áih imoosfón en8 dé áeptiembre de 1894, optó por ht.
~ste centro con su escrito de 17 de septiembre próximo pa- ¡pensión fiue yá hab1á disfrutfl,do por BU pltdte én 1& q~ fd~
lilt\doí promovida por el soldado del regi,IIüento lnf.aute~ia de l :miabil!táda, y teniendo en cuenta que ptJr lá indiéa:da cir~
Almansa~ Agustín Haras Glarabuc~~ en súplica ~e indulto de , cunstancia quedá '9'aéante la que le hubiera cam§pondido
los dOB anos de recargo en e~ serVIOla que le fué Impuesto por ¡ por 1ímel'te del caufllinte, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
haber faltado á. concentracIón, el Rey (q. D. g.), Y en BU • la Reina Regente del R~ino, de acuerdo con lo informado por
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo : el Consejo Supremo de Guerra y Ml1rina en 12 dél actual, ha
npu~to por V. E. en. su citado escr~to y con la acordad.a del ¡ tenido á bien cO:Q,ceder á loa recurrentes D. Luis y D.a Aurora
Conselo Supremo de Guerra y Marma de 9 del cornente Idel Oampo y Cuenca,la pensión anual de 625 peiletas, señala·
~ep, se ha 6ervido conceder al recurrente la gracia que solí- da en la t~~ifll al foli? 107 del re~l~mento del Montepío mili.
'lta. tar á famIlIas de capItanes en actIVIdad, empleo á que estaba
De real, orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y , a.imilado su difunto padre, como comprendido en la ley de
demás efectos. Dios gnarde lÍo V. E. muchos añOlil. Madrid! 22 de julio de 1891, sin que pueda hacérseles bonificación
20 d@ noviembre de 1001. del tercio por Ultramar, por no haber servido el cüusante
WE1'Llm seis años en aquellos dominios con anterioridad al 1.0 de ju-
lió de 1888, ni losi cOIIipletara antes de la ley de 21 de abril
de 1892. La indicada pensión les será satisfecha, por parfus
iguales, en lit P8;gadú~iit de lá Dirección general de Olaseé
Pasivas y pot milno de tutor legalmente acreditadó, á pat-
tir del 17 de noviembre de 1895, que son los cinco afios dé
litra8o~ qué permitEi la vigente ley de contabilidad, segñn li¡
Ie'<!l1a de' lá pr~seritaclólidé la. instancia, á li!. hefubra míeri~
túie pé'rrii~ri€zca soltera, y al varón hasta tanto ciiIilpla lti
rhayor edad, si~mpre que antes nó diE;frute auelaa délEeta;:
M, proviíibHi ó IííuniCípio; actÍÍrnllándós'é Iá: parte del qué
perdiere el derecho iM lít' del qúe lo conserve, ái:i:ftiuevo se-
ftalllmientó.
De real orden lo digo a V. 'E. para áu coÍl.ócililiento y
deIIiás efectos: Dios guái:'de á V. :re; niúdlí08 aí'Í<is. Ma~
drtii 20 de noviembre de 1901.
Beño± Capftá.I'i gétier¡Ü de Cataluña.
Seriores Ordenador de pagos de Guerra. y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de 1J'ilipinas.
$eiior Cnpitll.n gener¡;I de Nort~.
~1'1or Presidente ~elOoneéj9 Supremo /le Guerra. y Marin&.
. '
EXCOOG. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reio$.
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, ha
tenido ti bien conceder á D.a Margarita, D.a Maria y.D.a Petra
, , EXcmo. Sr.: En vistA. de unn instancia promovílln en Oliver Silva, huérfanr.s del segundo teniente de la Guardia,
Málaga por D.'" F:tancisca P&ña Méndez, domiciliada en la Civil, retirado, D. l:\ebá~tián Oiíver y Brunet, la pensión del
'8tf1\'~l"Pa1ti ffit}tt.. r4'; Vñ1da del capitán de, Infantería, re- , .Montepio Militar de 4tO peset118 ünuliles a que tienEiri dare-
~,":1Ñiihb1s&8~~2!Fe~t'i~z}ffd~a.a~~l -eho coma comprendidas en la, ley de ~ de julio de 'Uta!
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. Excmo; Sr.: liJn vista' de Ul:llt instancifl promovida por
'ldsreclusos en la cárcel d6' Eátalla, Valeritid Gartillo lf..6méo,
:Sol!(é'~afárteta Látltro y i1idltr¡fuMóbi'~l Pérez, en súpHC!l: da
. indulto del resto de las penas que extinguén, el Rey (que
Dicie guarde), y eh' sutlOoobre la Reina Regéiltedel Beino, de.
conformidad con lo expuesto por \1. E. en su EfScritd da 16
de septiembre próximo pasado y con l~ áeorda:da del Oon-
sejo Suprem9 de Guerra y Marina de 9 del corriente mes, se
ha servido desestimar la petición de los recurrentes.
De real orden lo digo á V;, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de noviembre dé 191)1.
D. O. flum. 200 22 noviembre 190-t
(O. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á las interesa-
ds.s, en la Delegación de Hacienda de Baleares, á partir del
{) de julio de 1901, si¡ro:iente dia al del óbito del causante,
por partes iguales, mientrás permanezcan solteras, y acumu-
lándose la parte de la que cesare en la que oonserve la apti.
tud legal, sin necesidad de nuevo señalamiento. '
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y de-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de noviembre de 1901.
Se~or Capitán general de las islas Baleare!!.
Señor PreSidente del Consejo Supremo de Guerra y ;Mar.,ina.
•••
mado por el Conl'lejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del
corriente mes, se ha servido conceder al interesado el retiro,
con sujeción á lo preceptuado en el grs.do primero del cua·
dro de la real orden ciroular de 14 de abril de 1896 (C. L. nú'
mero 93), asignándole el haber mensual de 7'50'pel'etas, que
habrá de satisfacéraele, por la Delegación de Hacienda de
Teruel, á partir de la feoha en que cesó de peroibir haberes
I como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de noviembre de 1901.
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Señor Presidente del ConseJo Supremo de Gperra y Marina•
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Oro.\:l-
nador de pagos de Guerra.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Exomo. Sr.: En vista del expediente que V. ID. remUió
á este Ministerio, con fecha 11 del mes de julio próximo pa.
sado, instruido con motivo de la inutilidad del soldado Enri·
que Gros Pagés, el Rey (q. D. g.), Y en 5U nombre la Reina
Regente del }teino, de acuerdo con lo expUf'sto por la Junta
Consnltiva de Guerra en 2 del presente mes, ha tenido á bien
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una vez
que no procede exigir responsabilidad á persona ni corpora.
ción alguna.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento '!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchQs años. Madrid
20 de noviembre de 1901. '
Safior Capitán general de Catalúña.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Miilisterio con fecha 4 del mes de júlio próximo pasa.
do, instruido con motivo de la inutilidad dpl soldado Salva.
dor Farran Alseda, el Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto con la Junta
Consultiva de Guerra en 2 del mes actual, ha tenido tí. bien
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una
vez que no procede exigir responsabilidad á pereona ni cor...
poración alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento Y:
demás efectos. DiCiS guarde á, V. E. muchos años.. Madrid
20 de noviembre de 1901.
1" WEYLER
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Exomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido á favor del eoloado, afecto nI regimiento Infantería de
Gnlicia núm.19, Pablo Langa Zarazaga;y resultando compro-
bado su estadQ ,actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente d~l Reino, d,(¿ acuerdo con lo inior·
RETIROS
Excmo. Sr.: El ítey (q. D. g.).y en su nombre la Reina SECCIÓN:DI INST:B'O'CCIÓN !' nECLtrTAKIEN'rO
Regenta dél Réino, de acuerllo con io informado por el Con. DESTINOS
sajo Supremo d~ Guerra y Marina en 11 del mes actual, Be Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
ha !ervido confirmar en definitiva el señalamiento provisio- Regente del Reino, por resolución de 20 del corriente mes, ;,1&
nal de haber pasivo qua se hizo al teniente coronel de Caba. I ha I'ervido nombrar director de la Academia de Irg..nieros
lleria D. Reinaldo Ximénez de Sandoval y Saavedra al conce- . al coronel del cuerpo D. Francisco Arias y Kalbermatten, que
darle el ratiro para esta corte, según real orden de 27 ite sirve actualmente en la Junta Consultiva de Guerra.
septiembre último (D. O. núm. 215), Iil.Elignándole los 90 cén- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
timos del sueldo de su empleo, ó'sean 450 pesetas mensuales, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
que por sus años de servicio le corresponden. 21 de noviembre de 1901-
De real ordeR lo ~gp Ij. V~ E~ par" su, Qonocimiento y
fines coneiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 20 de noviembre de 1901.
WEYLEB
setíor &'plt¡n geJieral d~ Oastillá lá N~éva. '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
:micmo. ~r.: Én vista de iá propuesta de retiro por in·
útíl, formuiada á lavor del soldado, afeoto al regimie,nto In-
fantería de la Le'áltad IlÚlÍl. 30, Beníto Sáinz de la Maza; y
r~ultando comprobado su éstado actual de .inutilidad, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de IÍcuerdo con lo Informado por el Consejo Supremo de
G~err~, y Mar~n4~~ 12 del c?rriente ~es: se ha servido con·
éeder al interesádo el retiro, con fluJeClón á los arta.!.o y
7.0 4~\J~,~~Y ~~, 8 ?~.julio de lS~O,asignándole el haber
mensual dé 22'50 pesetas, y conservando, fuera de filas, la
pensióiide 2'56 pééeta~, COrrE;spo~diente á u~a éruz delMé-
fito Mili~ar de, que,se halla en posesión; ambas cantidades,
6 'sea l~ total de 25 PElse~s,babrán.de satisfacérsele, por la
Delegaoión de Háéien'da de Burgos, desde la fecha en que
cese ó haya cesado de percibir haberes como expeotante á
retiro. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 20 d~ noviembre de 1901.
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Ex(\mo. Sr.: En vista del expediente qUi'l V. E. remitió lauionan á continuación, el Rey (q. D. g.) yen su nombré la
il. t'ste Ministerio con fecha 24 del me!'! de julio próximo pa· Reina Regente del Reino, teniendo en cu~nta que los intere-
'ERdo, instruido con motivo de la inutilidad del soldado Ka· sados hicieron uso de los beneficios de la redención, Be ha
uuel Sierra Sánchez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la servido desestimar dicha petioión.
Heina Regente del Reino, de acnerdo con lo expuesto por la De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
Junta Consultiva de Guerra en 2 del mes actual, ha tenido más efectos. Di6S guarde á V. E. muohos- afios. Miclrid
ti bien disponer que se sobJ'esE:'.ll y archive dicho expediente, I20 d~ :ilovlembre de 1901.
una vea que no procede exigir responsabilidad á persona n~ _ WEYLlllR
corpnración alguna. IBañares Capitanes generales de Andalucía y Cataluña.
. De real orden lo digo á V. E. para S\l <Jofiooimiento y Relación ![i.e se cita
(jemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~O de noviembre de 1901. VECINDAD
WEYLER No~mRES DE LOS RECLUTAS
José Fernández Lozano., ..•••. , Espera ...•.•.... Cádiz.
Antonio Real Moreno... . . • . . .• Borno!!, plaza de
las Monjaan.010 Idem.
Fernando Sierra' Soto•.•••. , ..•. Bornos, calle" de .
, Granada n.o 17. Idem.
Francisco Porras Jurado. •• • .• Setenil, calle de
Rouda n.o 30 Idem.
'Angel Carmona Tabare!!•.••.•.• Puente Genil Córdoba.
Martín Plá Vila . • . . • • . • . • • . . .. Palafrugell Gerona.
SECCIÓN DE. AStJ'N'lIOS GENERALES
A80CIACIONEi MILITARES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 24 de octu-
bre próximo ptlsado, al que acompaña el reglamento de la
Sociedad «Montepío del Ejército' y Armada», consultando si
dado el carácter que ha tomado, ha de cesar su inspección
sobre ella, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen.
te del Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste á
V. E, que habiendo sido reformado el reglamento y variada
la denominación por la de «Sociedad anónima) «El Monte-
pío», no se encuentra comprendido en las prescripciones del
arto 1.0 del real decreto de 9 de abril de 1900, ni en las de la
real orden circular de 6 de octubre del mismo año, pues
siendo una Sociedad exclusivamente mercantil que ha de re·
girse por el Código de Oomercio, puede seguir constituída con
arreglo á sus estatutos y reglamento reformado; cesando, por
lo tanto, sobre ella la inspección de su autoridad, que de·
terminan las disposiciones citadas. . .
De real orden lo digó á' V. E: 'para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. :ro.' muchos años. Ma-
drid 20 de noviembre de 1901.
,señol: Capitán general del Norte.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
-
Excmo. Sr.: Eil vista del expediente que V. E. remitió
á. ~te Ministerio con fecha 11 del mes de julio próximo pa·
íw.do, instruido con motivo de la inutilidad del soldado
Jaime Mestre Molóns, el Rey (4. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo expnesto por la
Junta Consultiva de Guerra en 2 del mes actual, ha tenido
á bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
l'Drporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid ~O de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presi.dente de la Junta Oonsultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia proD:).ovida por
Francisco Martín Rodríguez. vecino de Berja (Almería), en
solicitud de que 'se exima del servicio militar activo á su hijo
Francisco Martín Parrillo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la CQ.misión mixta de reclutamiento de la indicada provin-
cia, ~e ha servidó deflestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucía.
-'
M;¡drid 20 de noviembre d8 1901.
._-
Pueblo Provincia
WEYLEE
WEYLJilB'
Señor O.tpit1n: general de Castilla la; Nueva".
WJilYLlllR
REDJl:NCIONES
Excmo. Sr.: :ron vista de la instancia promovida por José
García Bravo, vecino de Santa Amalia (Badajoz), en solicitud
de que se le conceda autorizauión para redimir d~l servicio
militar activo á. su hijo Emilio Garcia y García, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina R€genw del Reino, se
ha servido dSll€stimar dicha petición, con arreglo á las preso
cripciones del arto 174 de la lt1y de reclutamiento.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
fines cOl1f.'iguientes. Dios p;uarde á V. E. muchos años.
:Madrid 20 de noviembre de 1901.
Sofíor Capitán general de Oastilla la Nueva.
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Oircular. Excmo. Sr.; Con el fin de que la calidad y
cantidad dd rancho sea 1ft resultante, no sólo. de la bondad
de los artículos que lo componen, sino del mllyor tfmero de
plazas que á su confección contribusan, ell{.flY (q. D. g.), Y
en su nombra la Reina. Regente del Reino, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:
1.° En lo bllcesivo, las libretas de rancho de todos los
cuerj,!,s é institutos del Ejército ee redactarán con arreglo
allldjunto formulario núm. 1, llevándose además por cada
compañia, escuadrón ó batería, Un cuaderno atixiliar en el
-- qlle se detallará. el número de plazas exceptuadas de comer
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas en 1rancho, y loa motivos de esas excepcionés~
lolicitud de que se devuelvan las 1.500 pesetas con que 136 2.0 Con todo rigor se practicará cuanto previene el aro
tEdimieron del servicio militar activo los reclutas que se re- ticuló 242, capítulo XI, titulo 1:° del réglameuto vigente
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provisional para el detall y régim-en interior de los cuerpos
del Ejército.
S.o Para que ]013 individuos á quienes reg1amentariamen-
te 'pueda concedérseles rebaja de rancho, dil:'iruten de ese
beneficio, será condición indi"pensable que conste á SUtl je-
fes respectivos que la alimentación de aquéllos será tan
sana, nutritiva y abmidante como ]a del cuartel. '
4.° Los individuos que presten el servicio de asistentes
,ú otro de carácter permanente y que no coman en la casa
del jefe ú oficial á cuyas inmediatas órdenes sirvan, pc!irán
Eer rebajados de rancho, pero estos últimos responderan de
la alimentación de aquéllos, en los mismos términos que es-
tablece el artículo anteJior.
5.° Los de~tiDado8 á prestar servicio en los Juzgados de
instrucción. zonas, pri~ionel'! militares ó cualquier otra ofici-
na ó dependencia análoga. se alistarán para comer el rancho
en el cuerpo cuyo cuartel ó alojamiento esté menos distante
de la oficina ó dependencia en que e-irvan.
6.° El dia 1.0 de cada mes, los capitanes de compañías.
escuadrones ó baterías entregarán en Mayoria una relal'ióu
'nominal de los individuos que por SUB destinos se hal1t'n re·
bajados de rancho; deducidos éstos de la fuerza en revie-ta con
derecho á haber. el resto lierán las plazas que quedarán para
comer.
7.° D.iariamente, dichos capitanes entregarán al nombrlt-
do inspeotor de ranchos un estado de alta y baja, eon expre-
sión de las plazas para comer, según formulario núm. 2, par·
tiendo de las que tenian el día anterior; estos estados serán
, los que servirán de base para la papeleta general de compra,
formulaño numo 3, que formalizará el expresailo capitán
inspectór y ~x8minará el comandante mayor autorizándola.
con su V.O B.o; al ~paldo <kl dicha papeleta Be detaljaré. el
alta y baja clillria, segñn formulario núm. 4. EPa papeleta. 8e
vaciará en la libreta de rllDcho, cuya hoja. firmarán el 1mr-
gento de cocina, el oficial de guardia Ó el nombrado para.
este servicio, que preE'encíara la compra. yel capitán inspec-
tor, 'y Sfro autorizuda, después de comprobada, por el coman-
dante mayor.
8.° Por fin de clidames, el capitán inspector reunirá por
compañias, escuadrones ó baterias los citados estados y los
entre¡l;ará en Caja, de la cual recibirá. el importe total corres-
pondiente á J!\fJ plazll~ qu", hayan comido, y" que le servirá
para pagnr al,prtwisionitlta tadoil lo¡" artículos que se adqui-
rieron para la confp.cción del rancho. "
9.° El cajero cargará lot'< corrf'!Ipondientes estaoos á las
eomp!lñl11s. escuadrones ó b&terü...... y los resp'1ctivos capita-
nes se datarán de esos car2ül::', con las dlstdbucionef:i á los in-
dividuos de la'! euyli8.
10.0 Los comandantp-s ite unidades ó fuerzas destacadal!l
de banderas ó estandartes. totalizarán, por fin de cada. mes,
las pap~letas dH compra diarias. cRnje4nlo1aR por un recibo
que t'ntregarán al pr'wii'lioniBta, el qUd 1:> hará efectivo di-
Irectameute de ia caja del cuerpo.De real ordl'n lo digo é. V. E. para su conocimiento v de-
¡ más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I 20 de noviembre de 1901.
WlIIYLlf,B
Señor .••
:ForJiluíarló numo i.
Día •• '•••• de •••••••••••••••• de 190•••
.
::g 1-3o PLAZAS EN RANCHO TOTALlO 1.er batallón 2,· batallón ..;¡¡;; >-
DEMOSTRACIÓN S ~ Plana mayor•••••••••••.•..•.•••. '.' •• ',' •••••." ••~ 1.- 2,' 4.- 1.8 2.' 3,-1 4,- r'm,m "mp..Ia ••••••••••••fl 3.- :P 1 b t 116 Segunda ídem •.•••• • •• • • •• • ••
-- r mer a a n •••• Tercera ídem•••••••.••••••••.
Fuerza en revista para ' C\lart~ 1dt-ril•••• , ••••••••• '.••• :tf'm.m "mpoJlí.............
haberes •••••••••••• » ) 'l> l> » l> l> l> :l> :t S d b t 116 Sf'gunda ídem .•••.••• - •••.•.•esun 1) a a n •• Tercf'rll. 'tdf>m ••••• ::•••••••• , •
Agregados ••••••••••• l> l> l> l> » l> » l> :t
"
enarta ídem••••••••• __ .' •• '._'.'
- - - - - - - -
- --
Suman ...•. » l> ) » » » l> l) l) l>
-
Pesetls Cts.
--- -
BAJAS Las citadas ••••• plazas, á ••• peseta una, importan. » )
• • • • • • . • • • • • Atiteritil'. • • •
"
»
Sargentos •••••••••••• ) ) » » l) ) ) »
"
) Disponible •••••••••• Xl )
Rebájl1doa en 8U oficIo. » l) ~ ,; l> ~
"
". t
"
,Asistentes ••••••••••• Utto~ ó kilogramos Precio Tot&1
" "
» 1> » :&
" "
» »
)-
'" !f fi: .", nRancherO!! de sargentos t ) ,; ,;
"
~ ,; • » DIstribilción
.. "0 m (\>o
"
~
... ;¡. l:'
...
'"
<l> :l;~ f f ... ; TOTAl< "11 ,.Ordenanzas yescribien- g. =- o? !" !"? "_o,
) ) ,; ) , ) -- --- - - -- -M•.•...••. II .,, II " )
" " " Patatas •••• ~. ii " » ¡(» ) .' fi........... , .......... " l> ) » ) » ) » ) " Garbanzos.... ) :t :1> ') ~ )Arroz••.•••• ; ) • " 'l'J $ » » »... , .................. » ) l'J ) ) » » ) » ) Judías •.••••• !> ~ ) 7> 's. !>
- - - - - - - - - --
............. !> ') »
"
S »
Suman las bajas•. 1) :& :\1 ) )
"
l'J
"
» • ... .... ..... ) 7> :t » S »
Quedan para rancho.•• )11,»
1
) \ :& I» 11 l'J I) Il) I» 11 ;) Qul!dll de••••••••••••••••••1 ) 1 »
.'C9p.forme con ~Bte doeumento, ha·
lJlendó ex~inadó y pesado la compra.
l.l~lg~iÓI .,~ ••• ,~ .. ilé' ...••••••• de lIHl. •
. B}~fJHtl~t
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El cspitan encilflltilJ¿ El sargento dEl cocÍi1lr,
92 ..uoviembl'e 1901-
•
Formulario uum. 2.
Regimiento de.. . •. n'6.m... Batallón..... Compañía. .•••
ESTADO de lafue1'zapresente !l1fe tiene dicha compafí/ía hoy fecha.
ro <':l <':l l;;i 8 ro ... 8 trJ I-j~ ¡;. ~ a~ '" ~ '" o '" '"'",.. ~ j:;l g", a a 8 g !'" ~ o' '" l»-;¡ 1;:", ::>
'" '"
ti '"EXPRESIÓX
'"
g.1;: ... o
'"
?
<> l
'" ~.
"'
~~ ;- !'"
• o
'"
,.
:
:¡:" : ! ' .
. '"
,.
- -
- - --
-
-
Tenia el día anterior .. ) » i) }) » » }) » ~ i)
- - - - - -
- --
- -
Altaa ......... » » » }) i) }) }) » }) })
- - - ~ -;-1-;- :- -»- ~ ~Smnds.....·•. » }) »
Bajas•..•..• '1-:- }) » :~I;::f:ITQue~an ..•••. » }) )
•••.••••.•••••• de •.••.•.. de 190•..
. El. capitán,
Formulario núm. 3.
Regimiento de ..••...•...••
COMPRA pARA HOY FEcnA•••••••
Pesetas Cts.
---
--
Laa ..•.•. plazaa, á ..... céntimos una, son ...•••. » »
DISTRIBUCIÓN
i _1 I
Kilos IGramoa- Artioulos r precios Pesetas 0'$.
I
___1_-
--
Patatas, á ... ptas•••. cts. .~, »» »
» » Carne, á ••. ptas.•.. cta .• » »
» » Garbanzo;!, á .. ptas... cts. ) »
» :. · ..•.• ,. á ptas ..•. cta... }) }) » »
» » · •••.•.• á ptas ..•• cts... » i>
}) l> · ••••••• á ptas••.• cts••. » »
» I » ... ..... ....... .. ... . » »
Igual.. ··············1 :t I})
• • • • • • • • • • • , • "" de "."..... de' 190 •••
.El. capitán,
V.O B.O
El "comlu~dantemayor,
Formulario núm. 4.
.L'\a pla!al!l, á pesetas .
•..•••••• anteríor...•••....•..
8tttna ••• "•• "." ••••••••
Importa la compra .....••.•••••••
":'Queda de ••••••••••••••• "."" ••
Piana mayor I • , 1 •• " __ ..
¡l .•a .. 1jI , ..10 2_"' ".......... .. ..• .8.8 •• , •• 1 11 •••• , 1 ••
t.a l 1jI"" 1jI"" ••• " ..
1
1.n 1 I I ..
·2.Q2.: •••••••••••••••••••••••••••
3. 11 I • l'" I 1., I ..
4tu >lO"", ,
TO'X.A.L I ..
'/
ALTAS
~
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CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el coronel
primer jefe del regimiento Infanteria de la Reina núm. 2,
en súplica de que se le conceda autorización para cargar al
. fondo de material del citado cuerpo 857'50 pesetas, que en
caja existen como cargos contra la Diputación provinciál de
Málaga, por suministros en el año 1873 á los voluntarios re-
publicanos de dicha provincia, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispó·
ner que provisionalmente se cargue al expresado fondo la
iitdicada suma, sin perjuicio de 90ntinuar g.estionando su
r.eintegro por la citada Diputación, el que una vez verificado,
será abonado al repetido fondo;que ahora sufraga el gasto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.,. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de noviembre de 1901.
> WEYL1m '
Señor Capitán general de Andalucia.
•••
Excmo. Sr.: Visto el escrito que dirigió V. E. á este Mi·
nist"'rio, consultando ¡;i por haberse extraviado la cuenta
, formada por el.batallón de Baza, peninsular núm. 6, contra
1 el fondo de material, corre8pondiente al tercer trimestre del
! ejercicio de 1897-98, ascendente á 1.135'21 pesos, puede re-
mitírl'e una copia autorizada que de dicha cuenta existe en
su actual Comisión liquidadora, para su correspondiente
aprobación, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido a bien disponer que para los in-
drcados efectos, se remita la copia de la citada cuenta que
exit3te en la Comülión liquidadora del expresado cuerpo,
quedando en ella, mientras se verifica ese trAmite, otra copia
debidam.ente autorizada por los jefE's de la misma.
De real orden lo digo ti. V. E. para su gonocimiento y de-
mí.J'l efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 20
de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Oaatílla la Nueva•
CORREAJES
i Excmo. Sr.: En vista delescrito dirigido por V. E. áPoste Ministerio en 25 de octubre último, 'relativo á lo~ correa~
jes que en calidad de depósito tiene el batallón Cazadores de
Madrid núm. 2, pertenecientes al de Ciudad Ródrigo nú-
mero 7, el Rey eq. D. g.), Yen sU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que los mencionádos
correajes sean dados de baja en el cuerpo á que pertenecen,
entregandose sin cargo al batallón Cazadores de LlereÍla nú-
mero 11, para que los utilice én forma conveniente hasta
completar los reglamentarios; éiendopor cuenta de aete
cuerpo, con cargo á su fondo de material, los gastos que por
embalaje y transporte se originen.
De real orden 10 digo á V. ·E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de noviembre de 1901. .
WlIiYLJm
Señor Capitán general de Oastilla le. Nueva.
me••
RECOMPENSA.S
Exomo. ·Sr.: 'En vista de la obra tituiadaManuaZ del
JueZ instructor para ia formación, en los'ouetpos del·Jijerótio
2~ noviembre 1901
Sefíor •••
El Jefe de la. Sección,
Pedro Scwrais
Lb
Comandancla~
á que
se destinan
NOMB~Ea
Relaci6n que se cita_
Comandancias
á que
pe¡tenocen
Traslados de sargentos
INFANTERíA
Guadallljara. Rufino NODay Peiró••••.•••••• -••••• Zaragoza.
Barcelona .•• Aureliano González Rodríguez ••••••• Salamanca.
Jaén••..•.•• Agapito Montes Rodríguez, ••••••••• Oáceres.
Guadalajara. Buenaventura Rivera Oastellano.•••• Barcelona.
CABALLERíA
Avila •••••• '. TiburcIo Martín San José••••••••••• Zllragozll..
Sevilla•..••• Higinío González Garoía .•••••••c, ••• iJaballería.
Caballería••• José RuIz Pérez•••••••••••••••••••• Sevilla.
Cabos ascendidos
INFANTERíA.
Madrid ••••• D. Oanuto Herrero Rubio ••••••••••• Oolegio parll
oficiales.
Ciudad Real. Manuel Filoso Romero ••••.•••••••• Ciudad Real.
Valencia •••• Vicente Bírbat Marí •.•.•••••••••••• Valencia.
ldem • . • • • •• Vicente Corten Montesinos ••••• ; • ;: CasteIlón.
Castellón•••• Ramón Hos Farins••••.•••••••••••• , ldero.
Stlria ..•.••• Guillermo Moraies Sauz ••••••..•••. 8antander.
Málaga ..••. Pedro Paredes Rodríguez .•••'•••••••. Málaga.
Coleg~o ?eJ . ¡COlegiO para.guardIas Jó- NarClso Valero Montes••••• '.' • • • • • •• oficiales.
venes, •••••
CABALLEBfA
" . ~COlegIO de
Madrid ••••• Alvaro Badiola Martinez............ guardias jó·
venes.
ValencIa •••• Joaquín Farnós Cifl'és ••.••••••••••• Valencia.
Cabos traslada40s
INFAN'rERíA
Oviado•••••• Galo Sánuhez Alonso •••••••••.••••• Oviedo.
Bm'gos•••••• José Tejada de María ..••••••.•••••• Santander.
Albacete ..•• Pio González Palacios •.••••••..•••• Alicante.
Alicante •••• José Pérez Vecina ...•...••.•.•••••• Albacete.
Cádiz ••••••• Antonio Barrera Bernárdez •••••••••• Huelva.
t$.' te ti .. le ti" ~-'" -. 1iI'W1t.I~Id('••
-.-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de-Guerra.
El jefe de regimiento de reserva ó Comisión liquidadora
Rque pertenezca el soldado Víctor Masoto Fernández ó Masot
Bernández, se servirá participariocon urgencia á esta Seno
ción, para hacerle entrega de un documento que le interesa.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de noviem-
bre de 1901.
cmCULAltIS y DISPOSICIOnS
ele la Subseoretari& ., Seoeiones' d.e este K!nisterlo ., de
l&s Direooiones 'generales.
y de la Marinl\, de los expedientes por excepciones !lobreve.
nidas á los reclutas después del ingreso en caja, y de los de
exclusiones por inutilidad y falta de la talla legal al ser des·
tinados á ouerpo, escrita por, el oficial tercero del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares D. Manuel Varela Fernández,
en colaboración oon el segundo teniente de Infantería Don
Francisco Romero Bel'Dández, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el informe
emitido por la Junta Consultiva de Guerra Ypor resolución
de 20 del actual, ha tenido ti bien. cOJ,lc~der ti los citados ofi-
ciales la cruz de primera clase del Mérito Militar con distin-
tivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocirp.iento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E; mñchos años. Madrid
21 de noviembre de 1901. ' -
"SECOIÓN DE CABALLE:Bh
DOCUMENTACIÓN
smCOIóN DE Ct7E:BPOS DE SJmVIOIO$ ESPEOIAL!S
DESTINOS
CABALLERíA
Málaga ••••• 8ilverio Valls Fernández•••••••••••. Málaga.
Ban'aquer
El Jefe-de la. Sección,
JQSé Barraguer
el.
MadrId 20 de noviembre de 1901.
Los primeros jefes de las comandancias de la Guardia
Civil se servirán ordenar el alta y baja respectiva en la re.
vista del mes de diciembre próximo, de los guardias que se
expresan en la siguiente relación, qué comienza con Benigno
Carballo Varas y termina con Germán Blasco Grau, los cua·
les pasarán á servir los destmos que se les deluguan en la
misma.
Madrid 20 de noviembre de 1901.
Sefíor •••
Exornas. Señores Capitanes generft.les de las regiones y de las
islal!l Baleares y Canarias y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor •••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta. quinta, sexta y séptima regiones y Orde·
nador de pagos de Guerra.
Los coroneles subinspectores de los terciós y primerás
jefes de las comandancias de la Gua.rdia Civil. se servirán
ordenar el alta y baja respectiva en la revista del próximo
mes de diciembre. de los sargentos y cabos que se tras-
ladan de comandancia á petición propia y- éabos ascendi-
dos que se expresan en la siguiente relación, que comienza
con Rufino Nonay Peiró y termina con Silverio ,Vals Fernán-
dez. los cuales pasarán á servir los destinos que á cada uno
ee le asigna en la misma.
Madrid 20 de noviembre 'de 1901-
El Jefe de la Sección,
José Barraquer
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Comandancias.á que pertenecen Clases
22 noviembre 1901
Relación gue 3e cita
NOMBRES
INFANTERÍ&
Comandancias á que sonileQ!n.(~
Barcelona .••••••• -. • • •• • •.•.• • Benigno Carballo Varas •••••••••••.•••• 1
Cnenca. ...••••••• • • •••• • • • Florencio MorU Garcia•.•••.•.•.•••••• 'j
LU¡l;o. . . . . . . . . . . . • • • . . • • . . . JOf'é Ramón Uómez••••••••••••••••••••
Cádiz.. . . . . . . . . .. . . . . . ••••. Manuel Pizán Rizo •••••••••••••••••••.
Sur. ..•••..•.••.•••.••.••. Antonio Fuente Rodrie;uez •••••••••.•••.,:Madrid.
ldem ...•••••••..•••••••••." .Juan Mangas Revesado.•••••••.•••.••••
IdeID ..••••.• , • • • • •• • • •• • • • Juan Jiméne¡¡ Moreno •••.••••••••.•••.
Idem.•••. '" •••••••••••••. lticardo Sanchiz &rrat•••••••••••••••••
ldem ..•...•••••••••••••••• Guardias 2 os -José Fernández Incógnito ••••••••.•••••
Baleares. . . . . . • • • • . . • • . . . . . • ..... Bartolomé Perera Morey. • • •• • • • • • • . • • .. Barcelona.
Barcelona. . .. ..••...• ....•• Faustino Lozano Vela.••••••••••••••••• Cuenca.
Sur. . • • . • • • • . . • • • • • • • • • • • . Juan Barriocanal Larrea •••. '.' • • . • • • • •. Lugo.
Sevilla. . . . . . • • • • • . . . • • • . • . . Laureano Luque Herrera••••••••••••••• CAdiz.
Cáceres. • • • . . . ••. . • • • • • • •• . lIigiilio Gómez Franco Sur.
Madrid ..•••• _• •• • ••• ••••• • José Gordón Gómez .••.•••••••••"•••••• ¡fiem.
Barcelona.••••••••.••• ; • • • . Antonio Ballester Rallester •••••.••••••• :aaleares.
Tarragona Maximiliano Martin Molano••••••.••••• Barcelona.
Sevilla .....•••.•••••.•• -. • • Pa:ülino Morales Hueso. .. • • .. . • • • • • • • • Cácer6s.
Tarra.gona . ," : _." ~; .• .- ¡Guardia 1.0 -. Francisco Aisendri Buera Barcelona, guarqia 2.°
MadrId •.••.•• • ...•..•.•.. '1 (FranCisco de Pedro Herrero••••••••.•..• ~
- ()oleg~o para ofic~aleBCab.a •• " Guardias 2.os • • •• Casimiro Postil1:o FernlÍndez..••••••••••• Toledo.
Colel1:1O para oficIales •••••••• " Manuel López del Olmo..•. , ••.••••.•••
Madrid•••••••••••••••....• ¡Guardia 1.0.••••• ¡Florentino Gonzll.lez Herrera .••••••..•. 'IIdem, guardia 2.0
Norte.•••••••••••••••••••••( Florentino EBcribano Gallego••••••••••. Colpgio para oftci~les.
Caballeria.. • • • • . • • • • • • • • • •. . Pedro Gómez Hidalgo••••••••••••••••• r Norte.
Barcelona G di 2 os BIas Chamón López ¡
Idem ....•.••••.•••...••••. ~ uar as • • ••• Viotor Martinez Martinez.•••••••••••••• ,Cuenca.
Ciudad Real................ Alejandro de la Torre Salmerón ••••••••. )
C&stellón.•.•••.•••.••.•••• ',' Juan Triguell Manuel .••••••••••••••••• Barcelona.
Valencia (Cll.balleria) •••••••• IGuardia1.°•••••. Pámas!> E~ava Martipez ••••.••••.•••.• Cll8tellón, guardia 2.0
Barcelona......... •••••• • • • Vicente Bllñoa Jimeno•.•••.•••••••••••. Gerona. -
flevilla.. . . • . . .••••••••••••• José Marqués Plá .
Tarragona........... ••.• •. • Francisco Andrés Nogueras .••••••••••.•
Norte.. ••••••••••••••••••• • Manuel Pujol González ••••.••••••..•••.
Gerona •••••••••• '••••• "... . • Felipe Beltrán Rodrigo••••••••••••••••• Valencia.
Albacete. • •.•••••.•••••••• \Guardi8S 2.08 •••• Lucio Serrano Jiménez.•••.•••••••••••.
Jaén....................... . Gonzalo Fabra. Alamá ..•..•.••••••••••.
Cádiz. . • • .. • .. . .. . LeovigUdo Calata, ud Gadea ..
Norte.... .••• • •• . ••••• ••••• Joaquin RenAn Auviol. •.•.•••••.••••••
Toledo.... ••••••••• •••• .• . Modesto Fernández Aguilera .••••••..••. Norte.
Zaragoza ••.••••••••••'.......' "A.ntonio Mármol Bueno••.••••••••••••• Jaén.
Norte /Corneta ITomás Santiso Cuervo ..•••••....•••.•. Norte, guardia 2.°
Soria•.•••••••••••••••• " • • Bonifaclo Luyando Gaitán.•.•.••..••••. Zar8~za.
Sevilla...•.••..•.•••••• '. • • • Deaiderio Moreno Marin ....•.••••..•..• ~oria.
Valencia (Caballería)... ••••• Francil'co Rodríguez Herrero....••••..•. Castellón.
Idem (idem).. • ••• ~ • • • •• • • • Eduardo Mateos Marzal .•.••...•..•• '" ldem.
Barcelona. • • •• • • • • •• •• •• • • • JOAé González Novoa•••••••••••..•••••• Pontavedr••
Huesca.................... José Fernández Eijo .•••...••••••••.••. Lugo.
Sur. . • ••• • • •. • • • • ••• •• •• •• Antonio Diaz Arias ••• , ••..•••••••••.•• Jdem.
Lérida..................... Victoriano Montardit Castro •••••••.••.• tIuascs,.
Barcelona • Ramón Cajido Quintián Coruña.
ldem. . • • . • . . • • • • • • • • • • • • • . Cesáreo Pellón Clreira. • • • • • • • • • • • • • • • .. Orense.
- Idem ;........... Regino Martín Calvo lclam.
Alava • • • • •••••• • •• •• •• • •• • Antonio Alaatuey Puente••••••••••••••• Huesca.
Barcelona•••••••••••• ~ •• • • • Emilio Forcada Viñas.••..•••••••••••• 'l
Huesca •••••••••••••••••• " Salvador OgalIa Cano•.•.••••.••••••.•• Z8ta~.
TeruE'l. ••••••••••.••••••••• GaardÜll 2.Ci •••• Manuel Anchuela Martines .••••••••••••
Tarregona.. . . ... .. . . . . . . . . . . Juan Morón Garcia..... lf.I •• ......... ,. ••
Lérida. • •• • • • • • • • • • • • •• • • • • Teodosio Garcia Iglelilias •••.•••••••••••.
loem.. .. .. • .••.• ••• .• .• •.. Plácido Andrés MarUn••••••••••••••••• Valladolid.
IdeDltll.................... Feliciano Moro Ejido~ •••••••••••••••••
Idf?m. . . . . . • . . . . . . . . . . • . .. . . Bernardino Vicente Bastillo.•••••.... .tI • • ' "
'rarr8-KQna.•• fIl ...... " -4 •• " • • • • .José Ga~o Santoa .. ,. •••••• , ~ ••..••.•.
Baroelona. ••••••••• • ••• • ••• Mij;(uel Alonso GonzBlez •.•••••••••••••• Zamora.
Logroño ••••••• ••••••••• ••• Gabriel Campesino Migueles •••••••••••• ldem.
Sevilla.. • • • . • • • • • • • • • • • • • • • Mario Gómez Remón ..••••••••••••••••• Lo~roño.
Barcelona. • • • • • • • • • • • •• • • • • .ti:stanislao Sánchf'z Mart,in. • • • • • • • • • • • •. l::\alamanca.
Idem. . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • Rafael Fuentes Martin ••••••••••••••••• Idem.
Idem . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . Juan Granado Pérez. • • • • • • • • • . • • • • • • •. Avila.
Madrid ••••••••• " . ••• ••••• Eusebio Sánohez Peña.•••.••••• -. ••••••. Idem.
Barc·elona........ • ••• .• •••• Berna1"dino Cabranea Rodriguez ••••. ,. " Oviedo.
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Barcelona.. ••••••• •••• ••••• :Eleuterio Calzado Herrero ••••••••.••••• (
ldem.; .• • . • . • . . .• ..•••••. :Martín Porras DOIDinguez.••••••••••••• Oviedo
ldem........ • .•••••••••••• . JQsé Vá~quez González (1.0)............. .
Sevilla.. • • • • • . • • . • • • • • • • • • • Vicente l\Jadera Rodrigo ...•••.••.••••••
ldem. • . • ••• • • • • . • . ••. • •• •• Matíad Róblas GOllZ tlez ...•••...•..•. " León.
ldem.••••••••••••••.•.•.. : Daniel Provecho Marcos...•..••...••.•. hiem.
lúem. • • . . . . • . . • • . • • • • . • • • • Pedro Hortl:l.B 'forres. . • • . • • • • . . •• • •. •. Palencia.
Idem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . Mariano Pért'z Diaz............ • • • . • . •• Ldem.
Lérida. • • . • . • • • • • • • • • • • . . . . José Gllllego Morcillo .•...••••..•••.•. '1
Huesca. • • • • • . • . • • • • • • • • • • . Nicolás Bermejo Capilla.••• ; ..••••••••• Badajoz
Lérida.•,. •• • • . • . • • . • • • • . • . . Rogelio Baile Martin .•... ; . . . • • . . • . . . . • .
Huelva.................... Manuel Valencia Bernabé ,..
Sevilla .••• ; ••..••••..•...• Guardias 2.<'8 •••• Miguel Martinez Vallejo..•.•••......•.. IHuelva.
Iñem. • • • • • • . • • • . . • . . • . • • . . Pedro Paz 1\10reno...•.••.•.•..•.•.••••)
Idem.. . . .. . • •• . • • • .. . .. .. . J oaq;:lÍn .Fe~uánd~z Pérez jCáceres.
Gerona. . . • • . • • • • . • • • • • • • . . 'antlago 1\Ilguel Gómez ...•• " .....••••
Sevilla...... . .• • . .• . ... . . . . Ml~esto Blá~9ue.z Sanz...•..... , ..•... l ..'
Huesca •• . • • • • • • . • • • •• • • • • . Benito Ansere Biescas •...••...•••.•••• (L - '
Sevilla •••.••••.• ,. .•••. .•• Hermenegildo Bárcenas González....•.. " ogrono.
Guipúzcoa . • • • • • . • • • • • • • • . . A~ustin Saeuz l:láenz ........•••..••... )'
Oviedo • . . • • . • • • • • • • • • • • • • • Mariano Pardo Alonso .••.••...... ',' ••. Burgos.
Gerona.. •• • • . . . •• . . . . . . . . • Julio Gil Jiménez ••.........•...•.••.. Idem.
Sevilla.. . •• . •. . •••.•.•. . •. Bernardina ~ánchez Hernández Oviedo.
Cuen~a.. .• •.. • .•.• •. . . .•. • IIgnacio López Gómez .....•.••.•.•..... Smtauder.
l\fadnd. . . • . • . . . . . • . . . . . . • . ,Bruno Abanadas Cabrero ..•.....•...•.. Cuenca.
Guipúzcoa ...•••..•••.•.•.• Corneta .••.••.•• :\Ioisés Heras Pastor ......•.........•.. Guipúzcoa, guardia 2.°
Sevilla ••••• ~ ...••••••••... Guardia 2.0 •••• " l\1artín Arbe~Maquirriain . • . . . . . . . . . .• Ntlvarra.
~uipúzcoa •.., Otro Oarl08 Abrego Calvo ldem.
Norte..•.•••••••••.••• '•. : .• Corneta,: ••'.; ••• JesÚfl GaJas Albuin ....•••••••••.••••.. Norte, guardia 2.o
Valladolid ..'. Bouifacio López Rojo Idem.·
Madrid. . . • • • • • •• . • • • • • • • • . Francisco Bueno Mayorga Idem.
S~vina..................... '. Enrique Diaz López (2.0 ) 1
ldem.......... .•. ••••••• •• Guillermo Pasoulll Gll.lindo ...••........ {Alicante.
Marlrid • • . • • •• • • • •• • • . • • •• • Francisco Onofre Pérez......••...•...•. }
Lérida. . . .. . .. . . .. .. .. • • • • • J o"é González González (7.0 ) }
Huelva. ••••••••. . ••• .• •.. . • DFiego .MarMtille1' GalinRdo
b
: ~Murcia:
Gerona•••..••.•• ;; •••••'••'. rllnCll3CO asegosa u 10 •••••••••••••• \
Albacete.. . . . . . ••. . • ••.• Mart.fn Molina Ruiz.•.•... o -...••• J
Jaén .•.••.•.•.••..•••••.•.• Guardias 2.t8 •••• Leonardo l,eal Puerto ..... o..........•.
Norte. • . . . . • . . • . . • . • •• • • . • • Francisco ::;anchl'z :Manzano .....••..•••.
Cadiz..•..••.•••..••.•••• :. Juan Rodri¡;nlez GÓlIl€Z .•.••.••.••.••. , •
Barcelona..•.••••••••.••••. ' Bllrtolomé B,ll.rros? López••••••.••...•.• Málaga.
,Huelv8.. . • • . . . . . . . . . • • • • • • lVIiguel Cortés Or~lz ...•.•••• " ••..•.•••
GU8dalajara.. ~ '," ' Pedro Maza Archilla :.
Za~agoza•...•.•..... :.... •.•. GregoriQ,Fond~n BerdE'jo.•.•.•••.•.•••.
Barcelona ...•..•••.• o. . . • • . • Ca",imi,ro Courbet Martinez.•••.•••••. ~ •• Guaflalajara.
Sevilla....•••...••. ~....... Juan Padilla Molina..• .-.•.••..••.•.••. Almeria.
Lérida .......•..,'... . . . . ..... AIltOnio .I;W.rjloB Molimi..••••.••• ~ •••• :. ldem. , '
Canarias......•.•..•... '. '.' 'o·ICornet~.•.••.•• 'IE,>lteban Ferná?dez RamOEl..••••••.••••. C?nárias, guardia 2.°
Huelva ..................•. Otro Manuel M9l'1l1eda Rodriguez .•••• ~ •••.•. Cmdad Real.
Ciu~ad Real (Cabdlerla) ....••) , ~osé Garcf,8 ~an·tos ....•••••••••,•.••••.. Toledo.
SevIlla .•.•.•••• ó .. •• •• •.••••• • ~,alvador :Soto L6pez..•.••.•••...•.•. "~
Idem .••••••••••••••••• '.' " . ' . José Bra,cero Ruiz, . • . . . . . . . . . • • . . • • • . .• CÓ d b
ldero••.•••. .-; • ; • '.. •• . . . •• . . Frllncisco Mures Guadix • • . • • . • . • • • • • . . roa.
ldem.••..••• ~.:.,.,••.••'•••.••.• _ '"." ,- '.' Leopoldo&trélla·Pérez...••••••••.•••.•
Idem.. , •.••.•.: •••••••••••. ,Guardias 2.0fi••• •• Luis Fernándéi JiJÍlénez .•......•••.. ;. Huelva.
Gerona...•... H .••••• • .:;.'- •• ' , Jt'naro Vicente Garda ..•.•...•........ Bem.
Cádiz...•...• :: ;. r •• o,, •••,. . . Jutiá,n Apaúcío Rodríguez.•.•.••...... , :Mudrid.
Barcelona.•.••..• ~. • ••• ..•. Benigno, Garcia.' Casquero•.••..••. , .•.•• :"alamsnca.
Sevilla. . .. . •.••• . . •. .. ••. . Pedro Quiles Herrera .....•..• , .••••. ;. Teruel.
Canarias ..•.••••. · .•• ··.•.. Jaime Alberti Morro ..•..•.•..•••.••• ;. :"levilla.
, . '1 OABALLERÍA'
Barcelona .•..•••••.••••.•..• \ Juan Ar8f:1anZ Laplana •..•....•.••.••.. Colegio para oficiales.
Caballeria. • •.••••....•••. Tomás Moreno Gamboa .•.•...•••...•.. Barcelona.
Idem. . • . . . . . • • • . • • . • • • . • • • Salvador Reig ,Bernabé.•.•...••....•.. , Valencia.
ldem ,:.... redro Núñez Barranco Ciudan Real.
Idem •••...•.....•. , •.••.. , José Villanueva González..••.•.•..•.•.. Colellio para oficiales.
Idem .••••...•.••••..•...•• Guardias 2.QS •••• IRabelo Rodríguez ~anz .••....••..•••.•. Madrid.
ldem.. . •••••• . .•.• .••••• •• Alvaro Blanco Bravo•......•....•...... Barcelona.
Idem...................... Valentin Velasco MSDailla Idem.
Idflm...................... Francisco VilJaverde Hornillos.•....••.• ~
ldem...................... FraD(;is~o.MnfiozRobles •... , ....•.•.•.. Valencia.
Idem ... , .••.•••• '.' •••. " . • • • Dlldo Concei,l"Q Fajardo ••..•.•.•.••.••.
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Caballerla................ "1 Tomás ganchE'z Vicente•••••••••••••••• Coru6a-.
ldero .....•..•••••••••••••• Tomás Rodriguez ~odriguez o• o: •••••••• Granada.
Idem•••••••••••••••••.•.•. Lorenzo Abad León.•..•..••.•• o••••••• Zaragoza.
ldem..................... Gu d' s 2 01 Pedro Ruíz Pereda..••.•••••••••••••••• Mureia.
Z"ago.....................\ ar la . •••• Francisco Va¡;:co Calvo•.•••••.••.•••••. Valladolid.
Coruña. • . . . . . • . • • • . . . • • • • . Bernardino Bartolomé Minguez • • • • • • • •• León. .
Tarragona . • • • • • • • • • • . • • • • . Roque Alvarez Aller•..•••.••.••••••• '. Idem.
Sp.villa . . • . • • • • . • • • . • • • . • • • Ricardo Espinosa Vega.. . . . . . • • • . . • • . •. Tarragona.
.Mál~ga .................... \Guard!a 1.:......ruan Lamas ~onilla............. .... • •. &villa¡ guardia 2.0 ! ,
SevIlla. • . • • • • • • • . • • • • • • • •. GuardIa 2..••••• Germán Blasco Grau•••••••••••••••,....... Tarragona.
. ... ~-..
Madrid 20 de noViembre de 1901.
Reuniendo las condiciones prevenidas para servir en la
Guardia Civil los individuos que se expresan en la ,siguien-
te relación, que comienza con Cristóbal CaBellas Miguel. y
termina con Antonio Arizmendi Gucía, se les concede ingre-
so en dicho cuerpo, con destino á las comandancias que en
la citada relación se consignan¡ debiendo verificarse el alta y
bilja respectiva enJa próxima revista dér mes dé dióiemtu:e~
Madrid 20 de noViembre de 1901. .
El Jefe de la Seooión,
Josd Barraqué't'
Señor ..•
Excmos. .Señores Capitanes generales dE! lBS regiones y de 184
islas Baleares y Canarias, y ComandantelJ generales dd
Cauta y Melilla. '
CuerpQI á que pertenecen
Relación que se cita
I Clases . NOMBRES r .Comandanclastí que son destinadoa~-,---I--~
Altas en concepto de cornetas
Reg. lnta Rva. de Baleares núm. 2 •••••• /SOldado ••••.•.•• Cristóbal Casellas Miguel ••••••.•• , Canarias.
Idero id. id. de Valladolid núm. 92 ••••. CorLleta .••••••.. Marcos Sayalero Palencia ••.•••.•.• Idem_
Idem id. id. de Córdoba núm. 10., ••.•.. Soldado •••.••••• Manuel Flores Ferrer ..••.••••••.•. Léridao .
Bón. Caz. de Arapiles núm. 9..•.....•.• Cometa.•••.•.•• Pablo Peña Cerdeña••.•••••••••••• Hualva.
Altas en, concepto de guardias segundos de Infanteria
~ GUardia 2.°..•.•• Baldomero de la Cneata González ••• Valladolid.Colegio de Guardias jóvenes •••••••••••. Otro•••••••••••• GOll7;lll? Itnci:o Arri~lIs.•...•.•••••. ~I!tander.Otro •.••••.••••• Saturmno Pl'narrUbl8 de Diego.•'.•. GUlpÚzcoa.
2.° Depósito de caballoA sementales .••••• Cabo José López Fernández (8.°) •••••••.• ldem.
Reg. lnl." de Navarra núm. 25 ..•.•••••. Otro ..••••••••.. Arsenio Merino SantaJiestra....... Tarragona.
ldem id. de Balesxes núm. 1 ••.•••.•••. Corneta••••••••. ~ebal'ltjánB·zqUf'rra Amorós.••.••.. Idem, .
ldem id. de Isabel II núm. 32...•••••••• Cabo MarcAlino Garcia Vicente ••••..•••. Valladolid.
Idem id. de la·Lealtad núm. 30.•••••••. Soldado .••.••••• Miguel RaP:lOB Saja t .,
Idero ~d. de C~utanúm. 2 •..••••. , •.••. Cabo.......•.... D, Juan Solia Do~aire Tarragona.
Zona Ieclutamlento de Tarragona núm. 83 Soldado. ',••.•••. Manuel Vergara Rambla........... . ,
Gunrdia '2.0 Juan Gil Madazú Madrid.
Otro. • • • • • • • • • •• :Qiego Garfido Avenza •••••. , • • . • •. Tarragona-.
Otro ••••.•••••.• Ruperto Díaz IglesiaB ldem.'
Licenciado absoluto .••.•••. ~ ••...••••• Otro .•••.....••• ROE'alino Vida! Alqeguer.•••,.••••.• C'astellón.
Otro .•••..•••••• Él'lteblln Almagro Rondan••••••••.. Toledo'.
::larganto • . • • • • •. Miguel LhiareB J imeno .•••.•••.•.• Tarragonaó
Cabo Pablo BJIlSCO Labazor..•..••••••.•• ldem.
3.er reg. dA Zapadores Minadores ..•• o••• Otro •.•.•.•••••. Pedro PlI.rE!des Moñoz .
2.0 bón. de Art.a de plaza ..•..••••••• ;. Otro ...•.....••. Angel.Rolllin Sanchaz••.•••••••••. Madrid:'
Reg. Inf.a Rvn. de Jaén núm. 58 ..•.•.•. Otro••........•. Fra~C1scoMartine? Jo~ar••••••••.•
Idem id. d~ Albuera núm. 26..••••••••• Otro,...•••...•.• RegIDO Rey,ea del BarrIO Sanz .••..•
ldem C8Z. de Sesma. 22.° de Cab.·. • . • • • Otro ........•.•• Tomás Avl1a Martinezo ..••••• o•••• \Tpruel.
ldem InP Rva. (le Baleares núm. 1 •.••. Otro ••••.••.•••. Jo¡;:é Clapés Clapés •••..••••.•••••. Idem.
ldero id. id. de Málaga núm. 69.•••••••• Otro Antonio Céspedes Meneses••••••••• '
Iilem id. de Otumba núm. 49 Otro Luis Fabregat lJIopis.............. '
Comp.- Ingenieros de Mf!lilla .••.•••.••• Otro Basilio Salaa Moreno •••••• ; ••••.•.
3.er rpg. de Zapadores Minadores•••••••• Otro ..••••••.••• Enrique Valiente Piqueras •••••••••
'Bón. Art.a de plaza de Baleares.••••••... Otro ••••..•••••. Pedro Bonet Ferrando ••••" •••••••..
1." C(Jmp.a Zapadores Minadores de Ba·Lérida.
leares ....•.• " , ••.. , .•..••...•••.•. Otro••••.••.••.• Martin ComaEl Dols., •••.••••.•••..
H.C" reg. .,Artille.l'ia. de montaña•...•.•.. Otro •.•..•...... Julión Barra Largo .
R¡,g. lhf. a d~ ll:!abel la Católica núm. 54. Otro .•. , •..••••• José Río López .••.•••...•.••••••.
ldem id. de Ceuta ñúm. 2 otro ••••• ~ Andrés Padilla LlanOB ..
6.° Depósito Rva. de Artilleda •••••••••• Otro •••••••..•.• Segundb ltchezarra Aguirre •.•.••••
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~!lg. Inta Rv~¡ de Simancas ndm. MI •.. Cabo ••••••.•••. juan :Martín GonzálE'z (1.0) ••• •••••• Lérida.
l~em ti. de C6i'd¡)ba m~m. 1'0 ..•••••••• Otro •.•.•. o • o. '. Antonio Cáballero 1'orres•••.•••••• ldem~
'2 oeb az. de Galicia, 25.0 dé Caboa.. o • o o Otro o •••••••• o •• Leovigíldo Lop~z Arce .••••••••••••
n° ón. A.;l't,a de plaza ; o •• ~ Otro •••.••.•.• o. José Roddguez López .
..."eg. InVl. Rva. de Badlljoz núm. 62 •••.. Otro •.•.•..•.••• Ignacio Guil:'ado Collado•..••...•.
2.0 bón. Art. lL de plalia, •••••••••••.••• , Otro ••••••.••.•• Pedro Garcia Martin ..••.••••••.•. Gerona.
kalf. tntli de Catlta mimo 2~ •.••.••.•••. Otro ••.••••••••. Francisco Barcdó Guerrero •••••.•• ,
ldetil id. nva. de Albacete núiri.10S .••.. Otro •.••.•..••.. lndaléeió "alero Navarro .•.•,••..•.
l3ón. Art.!! de plaza de 'CeÍlta •••...•••.. , Otro••.•••••.•.• Constantino Martin P"zobanda •••••
Reg. ínf.a de Isabel la Católica núm. 54. Soldado••••••••• José Ántonio Alonso Qui'roga•••••••
ídem Id. de Mallorca núm. 1S Otro., José Lopera Rujz ; ;.; ..
Zona reclutamiento de,Huelvá núní. 38 .. Otro. o o ••••••••• Santillgó :Mora Marqu'ez -'.......... '. -
Reg. Inta de Bailéil núni. 24: •.•..••••. Otro ...•.•.••.•• Antonio Pérez Lozano .•••••••••••• Barcelona.
2.Q Depósito Rva. de Artilleda...••.•••. Otro ••.••••••••. ¡~anuelRiego Fernández ....••..•.
1.0 iJem id. id .•••.•..•••....••••.•••. Otro•••••••••••. Vicente Fernández Fernández..•.•• ,
Reg. Iuf.a EVa. de Cádiz núm. 98 Otro , •... Rafael Vll.zquez Camacho .
ldem id, de Isabel II núÍn. 32~ ~., ..•..• Otro ••••• , •.••.. Daniel Oastrillo de Diego ..•.•. ; /Madrid.
Idem id. Rva. de Játiva numo Si., ... ,., Otro .••••.•••••• Antonio Latorre Armengol. .•••.•••
ldem id. id. de Pamplona nú'm. 61. .•.•. Corneta.•.••••• , MartiD Otermin Barrena•••.••.••••
Idem id. de Castilla núm. 16 Soldado Juan Avila Gómez ..
Idem id. Rva. de Baleares núrri: 1., ~ Otro , JOl:'é Garcia Gil , .
Idem id. de 80ria núm. 9 Otro.......... . Carlos de la Osa Rojas .
2.0 Depósito Eva. de Ingénieros ...•..•.. Otro ••• , .••••••• Francisco Serrano Martinez .•.•• - •• Barcelona.
RAg. Iota Rva. de Ciudad Real numo 83. Otro ••.••.•.•••. Leopoldo bánchez Herrera .•.•••••.
Licenciado absoluto •.••.••••••.••••••• Otro .•.••.•••.•. Mlimiel Vega Pelaez..••.••.••..•.•
Reg. lnf.a de Blllet:res núm. 1. •.•.•••... Otro.••••••••••• Antouio Vila Gélabert....•.••••••.
Comisión liquidadora del disuelto 12.0 bao
tallón de Art.s de plaza ; .• Otro Santos Nuevo Cabeza .••....•.••.••
Reg. Inf.& Rva. de Segovia núm. 87 , •••• Otro .•.••••••••• Manuel Miguel GiL ...••••••.•.••. , Segovia.
ldsm id. id. de Huesca núm. 103 ~ ....•. Otro ......••.•.• MIguel Gavín Sopena...•.•.•••••.•
6.° Depósito Rva. de Ingenieros .•.••.••. Otro ..•••.• , •.•. Pedro Pérez L"zallo ••••••...••.•••
Rf'g. Inf.- Rva. de Astorga' nuriJ.~ '8fl : ~ ••• Otro ••••••••••.. ~erafiÍJ García Gareia' .•.••••••.••.
Licenciado absoluto , . • • . • • • . • • . . • • . • •. Otro .•.•••••••.. Francisco Guzman Hernández.•••••
Rl'g. Cab.s Rva. de GIJadalaiará.ll1itri. 11. Otro........... Victoriano Rojo Galve •.•••.•••.•.•
2.° Depóeito Rva. de Artillerm•• , .••.••. Otro ••••...••••. Manuel Ramos Fernández .
8.° idem id•.•....•.••...•.•.••••• ; .•. Otro .••••••.•.•• José Martínez Rivas .•.•••.••••.•..
Reg. lnf.a de Luchana núm. 28 Otro Ricardo Jorge Canerón ~ ..
Licenciado absoluta •.••....... , •.•..•. Otro •..•......•• Antonio Alvarez Menéndez .••.••••.
6.0 Depósito Rva. dé Artilleda Otro Valentbl Luri Moreno , .
Bón. Art. a de plaza de M~liUI1'" '., .••.• Otro ...••.•••.•• Rosendo Palomo Mt>dina•.••...•••. Barcelona.
Reg. Cab.s Rva. de Alcázar núm. 3 ..•... Otro ..•...••••.. Telesforo Gomez DuráJi •••• ; •••••.•
Comisión liquidl}dpJ;a. de lti disuelta. 4.a ,- ; .
brigarl.a de Sa~i~AA Militar ', Otro : José~~rez Angulo. ~ .
Reg. Inf." Rva. de M~lligá núm, 69 .•. ",. Otro .•••.••••... Jl:rnesto Rodríguez Romero ••....•.•
Comisión liquidadorá d~l l:í6ii. CáZ. éipé-
dicionario de Filipinaé núm. 6••••..•. Otro •••••••••••. Antonio, Boix Colón,.•.••...••.-••••
Reg. lnf." RVa. de Tarragoriá ñúiri. 89 ••• O,tro .•••.••.•••. Ulidos Güívernán Musté ....••••...
Bón. Caz. de Cataluña n\lul. I,; O~ro Manuel Marcos,Pérez .
Reg. lnf" de ~xtr~~d}lra.n:11~. 15 ••••• Otro ••••.••••••. Anton!o ~aitin SerranDo.....•••.••
Zona reolutamlento de Jaén ntlm. 2 ••••. Otro ..••••••.•.• José Gomez eánohHz (e. ) , ;
Reg. Inf.R Rva. d~ HuescaIiú,m.l03•••.• Otro .•••••••.•.. Fernál?do Bernad B.orruel 'Isegovia.
Idem id. id. de CIUdad Real qlj m. 8$•••. Otro•.••••••••.. PaSC81illO Mera Palomares •.••. " ••. Idem.
I~em ~e Cab." id. de Burgos Í!- úm. 12.•.. Otro .••••.•••••• Seve~ilino.~ntama~aMayor .•.•.•. U8atellón.
LIcencIado abso!1J:tp: .....: : : •• ,'. • . • • • . • •. Otro .••.•.•. '. . •. Dá~aso Gonzál€'~GIl.•..••.••••••. /
4. o reg. de Zapadores Mmadoree OtTO•••••••••••• LUlS Oliver Vidal. ...•.•..•.••.••• Ciudad Reat
5.0 id. montado de Artillada , •..• ~ Otro•.•••..•••.• Antonio Martinez Rodriguez (3.°)••• \.
Disuelto bón. de Guías y Pariera rural dé " , I
Filipin~e .••• •.1t .......').'.···.'·:: .'.; ••••••• Otrl) •••••••.•••• J~án Jiménez,Cano .•••••••.••.••. ~
Reg. lnf. ~va, de tJas'lfe.llón numo 74 •••. .otro•••••.••••.• VlOentel::lalee Conesa••• ~ ••.•.••••• _,
ldem Cabo id. de BarlaJP.z núoi. 2\; ..... otJ;o •••••••••••. Agusti.n ~ernándpz Hernández .••.• .Huesca.
ldero id. de lsabe! II ~tlm. 32....•.••••• O'tro•...•.•..•.• AntoOlo Jlménez Peguero.......... '
Rag. lnf. ~ Rva. Ae Iraleareé núm. 2 ••••. O'~ro•.....•.• ~ •. Pedro Llaneras Esteva.••..•••...•.
Licenciado absó'lú!-9.• \ .•.•• : .. Y.1t1 •• ~ •• Otro .•••...•..•. Mariano Miguel Asensio.•.•••.•...J
Reg. Cab.- Rva. de V~Uadohd núm. 13•• O~ro, Bartolomé Vlllarino Lozano ••.•....
ldero rni.a id. de M'álag-á núlli. 69;. ; •.•. Otro •.••••••••.. Ramel Alaminas Martin •••••••.•.•
Idem id. id. de C(1ceryn-ú~~ 96:.; .. : .. Otro .••••....... Saturio ~rado Borrega••.•••.•••••.
I4em id. de And.'allloia núm. 52" Otro Facundo Mathe Alvarez ••••••••••• Sevilla.
Idem id. Eva. de Zafra núm-. n Otro.• , ••••.••••• Juan Cabezas Franco ••••.••••• ,•... ,
Zona reclutlln¡.iento de ~erU:el núoi. 21. •. Otro .••••..••... Dionisia Salvador Navarrete••••.••.
Secoiones de Ordenanzas del Ministerio de
·180 Guerra, Otro Nicolás IJominguez Boyero .
RAg. lnf." Rva. de LO'lroño núm. 57 .•.•. Otro .. - . . . • . • •. n"nito i:'iáEc'DZ Nald!.! •• , •••••••• , ••. I
Idem Caz. de Sesma, 22.0 de Cab a..•••.. Otro.....•....... lsn.'lleI Cíd OV.iol ..•...•....•.. ' •. ¡Alava.•
Zona reclutami~nto de Oren'Be ñú~: Q.•• '0' Ojro••••••.••.•. Camil~Rey Lorenzo . ~.•.••.•••••.. ].. . ..
Bag. Ca~. de VftlWttoBtédb;23.o d'é·Cáü.á • Otro; •••. , •• ; .•'. Anfóñio Füéiltea Montero., •...••.. /Sévilla.
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Reg, lnf.a Rva. de Badajoz núm. 62. , •• , 8oldado••••.•••• Miguel Horrillo Arias•••••••••••••
Licenciado absoluto.•,., •• ,:. ~: .•..•• ,., Otro •••.••.•. '.• , .¡Jo6é, Gon.záIez.~,~ll.deEl • ~....... •••• .'> 1_ '~>
Reg, lnf.a Rva. de Muanda núm. 67••• ,. Otro ••••••••••• o LUCIO "Serrano E~gueva .•••••••••••
ldem íd. de la Const,itución núm. 29.•• ,. Otro ..•.•••••••• Angel de Simón Morquillas .••.••••
Zona reclutamiento deCiudadRealnúm.27 Otro ...••••••..• Rafael Campo8 Nieto••.••••. ; .•• ~.
Reg. IuP de Garellano núm. 43 ••••.••. Otro••••••...••• José Chaves Sánchez....•.••..•.•
Idsm id. de Gravelinaa núm. 41 ••••••• Otro .••••.•.•••• Candido Barrena Rodriguez •.• ~ •••.
2.0 Depósito Rva de Ingenieros •••..•••. Otro .•..••••• , •. Manuel Arran Murie!. ••.••• ; •.••••
Reg. lata Rva. de Simancaa núm. 68 .••• Otro •.•••••••••• Federico Dominguez Pérez.••••••••
Licenciado absoluto ; ••••••••••• Otro José Barrios Martioez•••.•••.•.•.•..
1.er reg. Art.a de Montaña. ~ , •• Otro Rafael de Dios Medina .
Licenciado ab'Soluto...... , ~ ..••••.. :; ,. Otro. ~. '~ .• , •••••• Atanasio Hidalgo ·Muño;;; ••••. ~ ••••
Reg. Inf.a Rva. de SimanM.8 iJ.üm:. 68~ .• , Otro••• -••.••••• ~ MarillJ?-o Pétez ~ó~iZ4Ifz. ; .,.~ ~- .'. : : • ~ ~ Sevilla.
Idem íd. de Andalucia núm... 52•••••••. ,¡Otro•••••..•.•• ~ lFranC1~eoMadrIgal Estrada .•.••...
ldem id de ~an Marcial núm. 44•....•.• Otro Francisco Garcia Martin (2.°); ~ ••••.
Comisión liquidadora del reg. Inf.a. de . .
Isabel la Católica núm. 75 ~ " Otro ~ Francisco Polinario Utrera , •••
Reg. Inf.a Rva. de Ciudad Real núm. 83.. Otro•.••••••••• Purifioación Vázq\1€z Jiménez ••..•.
2.° bón, lnf.a de Montaña. • • •• . • •• . . • .• Otro............ Antonio fo'anch{'z Vicente.••••••••.•
Reg. lnf a Rva. de tlalamanca núm. 108.. Otro ••.••. '" .'•• Jerardo Reyes Pér{>z.••• ~, ••••••••.
l.er Dep.ósito Rva. de In~enieros .••• , •... Otro .•. , •••••• , ..¡ClaUdi? RaJ?o~ ~a~cfa ...••••••••••
Reg. luf.a Rva. de BadaJoz núm. 62 ••••. Otro .•••.. ~ ••••. Aatomo Martín Alvarez .. ,., •••••••
3.er Mn. Art.a de pl~zl\ ; Otro 'I~~tiago Angos Cacho. ~ ; •• ; ••• ,
Reg. Inf.a• Rva. de MIrand~, nú~. ?7 '.' Otro 'o ••• ¡Cm.a.co Gonzlilez Ca~arero, .. : ..... ¡
7.° Dep6elto Bv.a. de Ingemerós•• ; •••••• Otro •••.•.••. o •• I~antlagoGarcia Manlarrés, ••••.•••.
- Re~. Inf.& Rva, de Miranda 67 .•• , Otro., '¡Gregorio Gareia Platel. • ; .• : : '('
2.o bón. Art.a de plaza...•.•••••• , , . • . •• Otro ..••..••••• , .Andrés Diéguez Pt'llitero. , •..•.•.•.
&g. Inf.ll. del Infante núm. 5 Otro••..•••..••. ¡ndefol~soMoreno Pinilla .:....... Sur.
Idem id. Rva. de Lorca núm. 104•...••• Otro ......••... •IMarcí'hno Maestr~ Romero......... .
Licenciado ablloluto . : ~ ~ '..• lO Otro ,. Eduardo Vicente Martín .
Reg. Inf.R de Cantabna núm. 39., •.•.•. Otro José. Jácome GonZález •• , •..•••••••~
Idem id. Rva de Salamanca núm. 108 •• Otro••...•••••• , ,Lucllmo Cabo Pérez •.•.•.• , ••••.••
Idero Oab f~. Badajoz ~úm. 2 .•.••..••• Otro 'IAntoni(j Arroyo Fragoso .•••• : •. ; •. sevill~;
3.er reg. Art. de Montana.- ••••.. ~ Otro., •••.•••••. ,Juan Losada Rey ... , •.••••••••••.
4.0 bón. Art." de plaza: Otro .••.•.•••••. ¡Zaéarias ~onzalo Mateo .
Reg. Inf.1\ Rva •. de AVlla núm. 97 •••..•. Otro ••••• , ••..•• \Mánuel Gómez Marti?-...• , .. , . , .•.
Idem id. de Sorla núm. 9 . '" .•••..••• , Otro •.•••••. , .•• ¡EdUardo Zamora. Garcia .•••••••••.¡
2 o bón. Inf.a de Montaña lO •••••• Otro.,., .. ~ NicoUts TetUlIl· Miguel. .••.• ~ : .
2.~ reg. m?ntado de Arti!leria Otro Manuel so.Dr~ó Yig~e~i'a•.. ; N.orte.
2. DepÓSIto Rva. de Art~Ueri8.• ; •• : ; ••• Otro••••••••••• 'IMat;luel Serrano EXp{jfll~: •••••.••.
12.0 reg. montado de ArtIlleria.; ••.•.••• Otro ••••••••••.. FelIpe ~e la Santa TrlUldad LacaI ..
1
ExpósIto .. ,................... .
Reg. Inf.a Rva. de M~nforte núm. no Otro BaitaFiar ~odriguez Crest>o Sev~ll~ •.
lclem fd. de San MarCIal núm. 44 ..••..• Otro•••.•• -.••••• ,PrudHnclO Sánchez Delgado •••••••. Alb~cete.·
ldem id. Rva. de Ramales núm. 73•.•••• Otro••.•..•.•••• Antonio Gaxcia Santiago ldem.:
Secciones de Ordenanzas del Ministerio de ..
la Guerra...•.••••..•• , .•••• , ••••••• Otro .••••.•••..• Carlos Gouzález Coco, .... , , •.•...•
6.0 Depóllito Rva. de Artill.eria ••..•...•. Otro••...•••• ,. Joaquín Benedicto Ferrer .•• , ..•••.
Licenciado a1;lsoluto ; Otro , o Silvel'tre Cañizar Mart!. .
Idem•••.••.••••••••••••••••.•••...••. Otro •••..•••.••• Juan GóIDfZ Mula ~ ••••.•.••••. , .. Cádiz·;
Reg. Alt.R de Sitio ; Otro .••••.•••••• GabiJio Sa"z Ruedá .
Reg. Iota Rva. de Miranda núm. 67...•• Otro .•...••• ,. "IHonorato Manrique JUflZ .
Idem id. id. de Ramales núm. 73 .:., •.•. Otro, •• , .••••...•José López Fernández (1,Q.") .•• ,.... .
Licenciado ablOol"utó....'..•....• :.',.~ ••• Otro .. ~- .•.....•. 'Manuel Lubián Golizál~z' .. ~. ;'..•••.(. ..
Reg. Iuf.a Rva, de Zafra núm. 71 .••. , ... Otro •••.•...••.• Jesús Galhirdó Fernández '••• ~ .. ,Naval'1'R'.
Iclem íd. id. de Salamanca núm. 108 •••. Otro .••••••....• Spgtindo I~)esias : \ , .
S.er Depósito Rva. de Artilleria .. , ••••.•• Otro........... Leonardo Juan FílIol .'.. -. ,.•.••••..( "
1.er Depósito Rva. de Inge!lieros .••..•.. Otro " •. Marcelino No:.a~b~s·~olderos: .. : ...•.
Reg. Inta Rva. de PlalilenCla núm. lQ6.. ·• Otro •••.•..•••• JUlIn MaPa Moreno••••.•..••..... Zarágo~a:.·­
1.er Depósito Rva. de Ingenieros .••.. '" Otro .•..••••.... Doroteo Martínez Rodri~uez .••••••.
R("g. Inf.a Rva. de Pontevedra núm. 93•• Otro, •. , •. ', •••.. ,Abelnl'do Abl'eu lIioógnito......... .
Idem id. id. de Madrid núm. 72...•..•.' Otro •••••.••.•.• Ciprinno Morahc'loMillán ••....•••••• Madrid.
Licendarlo absoluto, .• , •. , •.••• ·., ••.•• Ot,ro ..• , ••••.• ,. Enrique Martin Sánchflz (2.°) .•••••• Zaragóza.
Re~. lnf.a RVll. dI' Badajoz núm. 62 ••..• Otro ••• ,.,., •••. Vicente Rodríguez Fernández.••••.• Idem.
Idem id. id. de OrihueIa núm. 76 ••••••• Otro •••-.•••••••. Patricío GórnflZ FrnYl4inó••..•••.••• Jaén.
Idaro id. de Baleares llÚm. 2..•. , .•• , .•. Otro ..• , •••••••. Gui1Inrmo Adrover Juliá , ••••••• ,.}. . •..
ldem id. ~,va. de Huetilca n~m. 103•.•••• Otro ••..•••.•••• ~atu!"jnoLópez L?pez .••••..•.••• Cáíiárini3.
1.ar D~'póRItO Rva, de IllgemeroFl....••.•. ¡Otro•••.•......• ¡FlorIIIU Lozano FIOl'ea .••••.. , ..••.
&eg. InP' Rva. dE' Ronda núm. 112•••••• Otro •••••••••••• Antonio Sánchez Frt\nco '/
Zona reclutamiento de Salamanca núm. 52 Otro .•.•••• , ••• , MatÍlifl Sánchez Garcia.••••.••• ~ •••
Rej!'. Inf.!l. de Melilla núm. 1. ••• , .•••••• Otro ••..•••••••• Francisco Box Alarcón ••••••• " ••• J é
8.0 Depósito Rva. de Artillerfa..•••.. '" Otro ........•••. Fauatíno Gf\rcia ROdri~Uez •.•.•• , •• \ a n. \ '
Zona de ~ecIutal:!liento de Burgos núm. 11IOt~o•. , •.••••••• Fernando ~úñezGarcia•••• ~ •.••••
R<--g. Inf. RV8. ae Salamanca núm. 108 • Otro •.•. '.•..•••. JUliln Notano ~ánchez.••••• ,...... .
Idem id. id. de Miranda: núm. 67..• , .••• Otro.... • .•••• ¡Simeón Paniego Puni(~gó ..•.••••... 1GÚipúz&:~¡·'.·
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Reg. Inf.a Rva. de Máll'ga núm. 69 •••••• Soldado••••••••• Manuel de Zayas Molina. ..•.••.' ••..
ldem id. id de Valladolid nÚQ1. 9~ .••••. Otro •••.•..•..•• Anselmo Cuevas de Lafuente •••..•. /aén.
ldem de Cantabria núm. 39 Otro••...•.••... Juan Espejo Salto ,
Altas en concepto de guardias segundos de Caballería
Reg. Cab.a Rva. dA Cádiz núm. 5.•••••• , Cabo.•.••••••••• Emilio GómezBrea ..•••••••••••••
Idem id. id. de Vallllldolid núm. 13, •.••. Otro ..•.•..•.•.. Benjamin Fernánflez Baños •••.• , •.
ldem Caz. de Sesma, 22.0 de Cab.a••••••• Otro .•••••••.... Ricardo Martinez Siles.••.•..•••...
2.0 reg. de Art,a de Montaña••.••••••••. Otro••.••••.·., •• José Carrasco Jiménez.••••..•••••.
Bón. Art:a de I?laza de Ceuta. .•¿..•..• ';': Otro............ Venan~io Fernández Ayala••••••••• Caballería.
Reg. Caz. de Vlllarrobledo, 23. de Cabo . Otro.•.••••.•••. A.ntomo Toret GonzaLez ••. ,... . .. . . .
Licenciado absoluto..••..•..••••..••.•• Soldado .••••.••• José Maldonado Alvarez ..•••••••..
. Rel?;. Lanceros del Principe, 3.0 de Caboa., Otro ••••••••••.• Eustaquio Diez Sobrino.•••.•.•••••
g.er reg.'Art.a de Montaña .•.••••••••••• Otro .•••••.•.••• ~:1elit6n Azcona. Ansorena..•••••.••
7.o idem montado de Artillería••••.••... Otro .•••••••• ~ •• ,Habito Murillo Expósito •.•••••••.•
Licenciado absoluto.••• : ••••••••••••••. Otro•••••.•••••• IJos.é Garcia Garuia (12.0 ) ••• 4" ••••• ¡Sevilla..
S.er rt'g. Art.& de Montaña .••••••...•••• Otro .•••••••..•• \liguel Montero Potdomingo Caballería.
1. er Dt<posito Rva. de Artiil~ria • . • • • • • •• Otro............ Emilio Galbán .Matildes........... Malaga.
S.er Reg. Art a de Montaña •.•••• ,'•••••. Otro•••.••...••• Jnan Domínguez Losada.•..•• ; . , •. {
Ksculldrón rt'gion8r de CHZ. de Mallorca .• ()tro•.•.•••..••. Francisco Bou J ullá .•.•.•..•..... Caballería.
Reg. Lano. de la Reina, 2.0 de Cab.3 ••••• Trompeta •••••• ·I·~ntonioArizmendi García I
cuerpos ti. que pertenecen Clases };OMBRES Comandanclasá. que son destinados
Madrid 20 de noviembre de 1901.
•• a·
Bat"1'aquer.
El Jefe de la Secci91l,
Enrique F. de la lUtla
naCIóN DE ADKINISTUCIÓN' KIlITAR
DESTINOS
DlPBlllNTA Y LITOGBAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUEBB4
Excmos. Sefiores Capitanea generales de la primera y sexta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor•.•
,
ComandanciUl NOMBRES
Coml\ndsnciás
á que Cla.es á que
pertenecen Be destinan
.
INFANTERíA
A.licante., •. Cabo .... D. Juan Cordón Aguilar••. Jsén.
Ciudad Real. Otro·", .' Facundo Agulnsga Ajurla, Alava.'
Idem ••••••• Otro ••••• Vicente Gallego Salllli .•••• Ponteve<lra.
Zaragoza••• , Otro••.•• José Tejada López•••••.•. Gnadalajara.
Soria .•••••. Otro••••• Gregorio Arroyo Murga •• Avila.
Borgos•••.•. Otro•••• D.•luan Serúno García .•• Guadallljara.
Jaán;·.. '.•.. , Otro•••• Fran.cisco Dom:ínguez Nú,
flez ••••••••••••••.•••• Lugo.
J.:lara cubrir siete vacantes de sargpnto que existen en los
tercios de la Guardia Civil, se concede el citado empleo á los
cabos de los mismos que se expresan en la S'iguiente relación,
que comienza con D. Juan Cordón AguiJar y termina con
Francisco Domínguez Núñe&, 1m! cUliles están declarados ap-
tOB para el Raceneo y son los más antiguos en SUB empleos. Con Ilrreglo á lo prevenido en la real orden circular de
Los primeros jefea de las comandancias dispondrán el alta y 17 de diciembre de 1898 (C. L. núm. 373), se destinan en
bajll respectiva ('n la próxima revi~ta dtll mes de diciembre, .concepto de supernumerarios, á la primera brigada de tropas
en los destinos que tambIén se expresan.
Madrid 20 de noviembre de 1901. de Adminiatraci6n Militar,' á los sargentos Manuel rern~ndez
1i:I.lefe de la sección, Sanz, repatriado de Cuba, y Simón Tobajas Domingo, que ha
José Barraquer ceaado en el Cuerpo Auxiliar de Administración Militar, se·
Sefior. •• gún orden de 15. del actual (D. O. núm. 256), los cuales son
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la primera, segun- r 10:8 más antiguos de la escala de excedentes de su clase; veri·
da, 'l:ercera, quinta, sexta y octa.a regiones y Ordenador ficándose el alta y ba~acorrespondlentes en la revista de dí·
,de pagos deguerra. '. ' .ciembre pró:dmo. . .'
Relación que lJecita Dios guarde á V ••• mnch6s afias. Madrid 2Ó de noviem-
bre de 1001.
Madrid ~O de Duviemllre d.e 1901. Barraquer
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SECC:ION DE ANUNCIOS
T
IDIIIISTRICIDI DEL •DIIRID OFICIAL- Y~COlECClOlLEGISUJlij ~
Preoio en venta deJos tomos de, cPiario Ofioial> y cColección Legislativa) y mlmer~. sueltos de am~as pu~IiJlactqnes.
Tomos por trimestres de los años 1888 á 1897, al preCio de 4 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
COL~cc:J:6:N'" :J:...d:CG-~~ A.
Del llfio 1875, tomo 3.G, á 2'00.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.!J del 1385, 1887, 1896, 1897, 1898, t899 y 1900, á 5'~ cada
~. '
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los señores jafes, oficial0S é individuos de tropa que deseen adquirir toda, é parte de la~ publicada,
podrán :p;ac~rlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSCRIPOIONES PARTIOULARES PODRÁN :ftACEBSE EN LA JORKA SIGUIEN'l'E:
,1.· A la Oolección LegislatífJQ, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.· Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., "y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.· Al Diario Oficial Y Oo2ección Legislati,fJQ, al ídem de 6 íd. íd. '
'r0<hl.s 1&s aUQscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
detlU'o de ~~ pe~·íodo. '
~ ¡mg~ hall de verifiCarse pp:¡: ~delantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Lat~ :reclamaciones de ejel\lplare$ del Dif1¡r"io Ofloi()¡~ y Coif?(}(}iárk .úg,is~a:#1!(f¡, q-qe PQf e;t:c~vf6
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días ~gui~n'
tes al de la fecha del eJemplar que se reclame en Madrid; de ocho d.~ li\:tJ. provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que :ft1ent de
estos :pl~zos 4eber4n acompañar, con la reclamación, el importe q~ 19~ números qt!-~, pidaB.
•.Lon,
ESCALAFON
DEL
. .
ESTADO MAYOR GENERAL DEL. EJÉRCITO
y DB LOS
CORONELES DE' LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada filU impresión, pueden haoerse los pedidos. '
El Esoalafón contiene, adeniás de las dos seooiones del Estado Mayor General, las de loa eefíores Coroneles. con separa-
ción por armas y ouerpos. Va preoedido de la reReiía histórica y organización actual del Estado Mayor General, y ,de un
extraoto compl"oo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas 1M situaciunes que
tengan loé señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo•
.Se halla de venta en la Administración del D'/b,rW Oficial Y en los almacenes de efectos de escritorio de loa seiíorelf Fer·
náu'¡... Iglesias, parrera de t\al:; Jerónimo lO, y de ,D. Santiago Gómez, Fuencarral9.
PRECIO: 3 PESETAS
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MAPAS
"ili..~-. - Carta. itineraria. de la isla de LWlón, escala
1
"5iiil.OOO' en cuatro hojas, con un.plano de la población de
Manila .
4JU1t~.-,-Plano de la provincia de Puerto Príncipe. escala
---, en dos hojas (estampada en colores) '"m;ooo .
1
J;4em.-tdem 49 la id. de Sll-Ilta Clára, escala ---,.en dos
. • . . . 250.000
hojas (estampado en colores)•• , i .
Idem.-Idem de la id. de Matanzas, escala ---o en una
• 200.000
hoja (estampado en colores) ..
ldem.-ldem de la id. de la IIabana, escala aproximada de
1
__o, en dos hojas (estampado en colores) .
100.000 .
1
Idem.-Idem de la id. de Pinar del Rlo, escala ---, en de:
• 250.000
hojas (estampado en colores) oO ••
1
Idem.-Idem de la id. de Santiago de Cuba., llllcala -'~'-,
. . 250.000
en tres hoje.s (estampado en colores) ..
(1) El wmo ID ~e hll.lla &&otado.
Instrucciones para los idem de ce.stra.metaeión •••••••••••••••
ldem para los ejercicios técnicos de Administración Militar••
Idem para la enseña.nza técnica enlas experiencias y práctice.s
de Sanidad Militar .
ldem para la. enseñanza del tiro con carga reducida••••••••••••
ldem para 111. preservación del cólera .
1dem para trabajos de campo .
1dem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con·
servación, empleo y destrucción de la dinamita••••••••.••••
Programe.s por que ha de regirse el primer ejercicto para las
oposici~nes de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar .
Estadística .,. legislación
Anuario militar de España de 1901 •• ••• .. ••••••••••••••••••••
Eioalafón y reglamento de la Orden de San lIermenegildo y
disposiciones posteriores hasta 1.° de Julio de 1891 .
Memoria dé este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos 1, Il. (1) IV Y VI, cada 'uno .
ldem id. V Y VII, cada uno .
ldem id. VIII ••••••• " .
Idemtd. IX .
1demid.X .
Idem id. Xl, XII Y XIII, cada uno: , .
1dem 1d. XIV ..
Idem1d. XV· .
Idem id. XVI Y xvn .
Idem id. XVIII .
Idem 1d. XIX " , ••
ldem 1d. XX "
Idem id. XXI .
Idem íd. XJnI '" .. , , .
ldem i!i. XXIII.... .. • •• • .
ldem id. XVIV , , .
ldem id. XXV '••
Ohras varias
emUla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ej~r-
cito ; .
Contratos celebrados con las coml?añías de ferrocarriles ••.•••
Dirección de los ejércitos; exposiClón de las funciones del Es-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos l y 1I .
El Dibujante militar .
Estudio de las conservas alimenticias •••••.••••••.•.••.••.••••
Estu~o sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
meLl'dos á. huracanes y terremotos, por el general Cerero ••••
GueITBS irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) ••••••. , ••••••••
NarrlWión milita.r de la guerra carlista de 1869 al 76, que consta
de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
RelacIón de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
tropas .
VISTAS PANORÁlIIOAS Dlll LA. GUlllRRA. CARLISTA. reproduetdt18
por medio ck lafowtipia, que ilmtran ~a <Narración militar ck la
guerra carliata•• 11 son las stguiente8:
Centro.-Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játlva;
cada una de ellas ~ , ..
Catal1Jiia.-Berga, Berga (bis). Besa1ú, Caatellar del ':;uch¡ 08.8-
tellfttllit de la Roca, Fuente de Guardiol.... Puí~cerda, San
Esteban de Bas. y Seo de Urgel; cada una de ellas .
·Norte.- Batalla de Montejurra, batalla de Or1ca11:1, batalla de
• Treviño, <':astro-Urdla~l¡1s, Collado de 4rtesiaga, Elizondo,
Es~ella! l;iuetaria. Remani, rrÓ.n, PuebIs. de Argan"ón. Las
Penas (le lzartea, I,umbier, Manaría, Monte Esquinza, Orío,
Pamplona, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Oston-
do, 'Puerto d>l Urquiom, 8ltll Pedl"o Abanto, Sin'fa 'de 19iri-
quiza, Tolosa, Valle de Galdamea, Valle de Somorr08tro,
Valle de 80morrostro (bIs), Valle de Sopuerta yo Altura de
las Mui¡.ecas.·y Vera; cada mia de ellas; ; .
Por colecciones completas de lll,ll referentes á cada uno de los
teatros de operaclOnl¡1s del Centro, Cataluiia y Norte, una
vista ~ ;: .
Vistas fotoBrá1l.cas de Melilla y Marruecos, colección de 56••••
1dem sueltas .
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IMPRESOS
OBRAS l)l{OPIED./~D IJE ESTE DEPÓSITO
P. Q. ,J¡\jm. 260
lIoje.s de estadistica criminal y los seIs estados trimestrales,
4\111 al 6, cada uno ..
Licencias absolutas para. cumplidos y por in"6.tlles (el 100) ..
PlIs'es para las Cajas de recluta (el 100) .
dem para reclutas en depósito y condicionales (el 100)•••• , ••
1dem parf!. situael.6n de Uile:nel.a ilimitada y de reserva activa
(ell00) .
14em para 1dem de 2•• reserva (el 100) .
..
LmROS
Para la conia.m... d~ lo. eu.crpo. del EJéreUo
Libreta de habilitado............. ••• • ••• •••• •••••••• 11
Libro de caja.............................. 4
Idem de cuenteas de caudales............. .. 1
Idem diario •••.•••••• ~ ••• •••• ••• .. •• .. .. •• •• .. 3
Idem 'ntayor4 4 ~ , " ".. .. 6
Idem para la contabilidad,. fondo 4e remonta •• ;......... ••• i
~O.yLC'yM
0ód1g0 de Justieia militar vigente de 1890 ..
Ley de EnJuiciamiento miUtar de 29 de septiembre «le 1896••••
Idem de pensiones'de Vll1dEldád y orfandlid ite 25 de junio de
1864 y 8 de agll8to 4e 186G .
Idem de los TribmwJes de guerra de 10 de marzo de 1864 .
Leyes Constitutiva del Ejército 'Y Orgd.nica del Estgdo ~a.yor
General y reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares, anotados con SUB modi\l.caciones y aclaro.eiones
hasta diciembre de 1896 ' '" .••••••••••••
L9Y de reclutamiento y reemplazo <1el Ejército de 11 de julio
ire 1885;' modt1l.CIl.da por 1& de 21 de ..gosto de 1896. Regla-
men\os de ex~ncioD,e~f fara la e1ecución de esta ler•••••••
BCI'I..cnio.
Reglamento para las Cajas de recluta, aproblÍ.do por real orden
de 20 de·febrero de 1879 '" .
Idem de contabllidll.d(pallete), año 188'7, S tomos .
1il6tn de exenciones para declarar. en definitiva., la. utilidad ó
inutilidad de iOlllDdividuos de la clase d., tropa del Ejérci-
to que. hallen en el servicio mili\&l', aprobado por real
orden de 1.° de febraro de 18'¡g '" .
Idem de hospitaletl mlll.ares ..
Reglamento de las múMiOllll J charaugas, aprobado por real or-
den de 7 de a.¡Osto de 1876 , ,
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 188V ..
Idem de 1& Orden de. San Ferllando, aprobado por real orden
de 10 dO' marzo de 1866 "." ..
Idem proviaioneJ ole remonta ; .
Idam p:roTisiona.l de tiro (R. O. 11 de enero <fe 188';).•••••••••••
Idem de tiro (2.• parte) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ldem para el r~¡:Illlen de las bibliotellU.l!.••••••••••.••••••••••
Idem dell'flgimiento de Pontoneros, 4 tomos••••••••••••••••••
Idem per." la revista de Comisario .
14Qm para el servicio d~ eaml'all.a (R. O. 5 enero 1882) ••••••••
1dem de transp<lrtes militares por ferrocarril; aprobado por
.•. D. dI) 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta nomJl!llore de 1896 .
Regl&menw pau el servicio sanitario de ea:tll.paíia.. .••••••••.• ,
Id:: E:~~:~~.l~.~?~.~~.:~~.~~~~~.~~~~~.~~.~~.~~:
ldem pare, las pnlcticas y calificación ooll.nttiTa de los oficia-
les alwnnos 4e 11/0 Escuela Superior de Gueua .
Idem pro~siona1para el detall y régimen búerior de los cuer-
pos del Ejérc!W. apl'Ob&do pora. O.~ 1.• de j1ili,o de 189li. ••
Reglamentos sobrll Ql modo de fieQlarar la .esponse;bilidad é
lrresponsablItlhd lJor l'érdidll8 6ümtllldad de armamento,
'1 de municione.r ¡j, los cuerpos é ~1Intoa del· Ejércit'?l
aprobados POl"R. Q. de 6 de SeJlti~9fC<lt<l1llll2 y 2tl <te abru
de 1895, ampl!iOdos con 'odlldi IIlS d!&JtOsieionee aolarateril!8
hasta 2S de noTielllDre de 1896 ; .
R~~M~~~~~i~!.~.~~ .e:.?~~~~ .~~~ :?~?~ .~~;~~!~:
I"'~Q",C?"D~
2tiCUca de InfQn~a
Tomo 1.•-Instrucción del recluta y sus apéndices. (R. O. de 27
de abril de 1898) '" .. • .. •• • .. 1
Tomo 2.0-Idem de sección y compaii1a. (R. O. de 27 de abril
T~~~~~?:.id~~d~ b~i';ú'¿ti:(R.~O:·d~'27'd~'abrli'd~'i898).:::: ~
Ápéndice al tomo s.0-Idem de id. (R. O. de 18 de julio de 1898)"
I:úSUilMi6n' ole lIftgadl.- y regiml.enro. (R; O. de 27 de junio
de 1882) ,,· .. ·......................... 1I
Ttlctiea de OClba~lelW
Tomo l.o-Tnstrucción del reclu~a á. p\e '1 á. caballo. (R. o. da
16 de noviembre de 1899)...' ..... :: .....,·.¡-.. :.... ~:.... :.. ;.: 1
Ápéndices al tomo 1.° - ldem 1d. (R. O. de 16 de noviembre
de1899.) • · ..
Tomo 2 o-ldem <te sección y escuadrón. (R. O. de 16 de no-
viembre de 1899) ·........................ .. 1
Tomo n.o-ldem de regimiento. (R. O. de 16 de noviembre
deI899)...................................................... 1
Tomo 4.0 -Jdem de brigada y división. (R. O. de 2 de abril
de 1901)..................................................... 1
Tomo 5.0-Manlobras y servicio general de exploración y se-
guridad. (R. O. de 2 de abril de 1901).. 1
Bases pa.ra al insreso en academias militares••••••••••••.••• ,
1ttstruecic,nes <'omplementarias del reglamento'-de grandes
maniobras) ejel"Cicios preparatorios ;............ 1
1dem y cartilla paralós ejercicios de orientación•••••••••••••
Idem paralos ejercicios técnicos combina.dos .
Idem para los1deDl de :m.arthas ~ .
© s e od sa
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(1) Corresponden á los tomos n, lII, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII
de la Historia de la guerra de la Independenoia, que publica el Excmo. Se· 1
ñor General D. José Gómez de Artecbe; los pedidos se sirven en este Esta·
blecimientoo Véale la sección de obras q~e no Ion propiedad de este Depósito.
Atlas de la guerra de Africa.... .. .. •.. ..... ... .... .... .... .. .. 2Ií
Idem de la de la Independencia, 1.a entrega••••••••••••• ( ) 6
ldeOl id. 2.& id.... •••• •••••• 6
IdeOl id. 3.& fe.. •• •• •• •• •• • • •• .. •• •• •• ••• • . • .. .. .. .. .. • 2
Idem id. 4.& id. • •• • •• •• ••••• •• • •• ••• • •••• • •••• •• •• ••• •• • • 4
IdeOlid.5.&id (1) 6
Idem id. 6.& id... 3
Idem id. 'l." fd.. 4
ldem id. 8.a id ".......... 5
Mem id. 9.&ld........................................... 4-
IdeDl id. 10.& id.. •. 3
ldem id. 11." id... .. •• .. .. .. .. •.. .. .. .. .. .. • .. .. 2
ss salamanca y Zamora...................... ....... Salamanca.
34 Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y Salamanca.. Meilina del Campo•.
35 Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajara, Madild y
Segovia , ' • • .. .. Segovia.
36 Zaragoza, Teruel, Gua<\alaje~ay Soria •• , ••••••••• Calatayud.
37 Zaragoza, Huesca, Teruel y Tarragona Hijar.
39 Barcelona..•• > > Barcelona.
44 Salamanca, Avila, Segovia, Madrid, Toledo y Cá-
ceres Avila.
Q Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo Madrid.
46 Guadalajara, Terpel, Cuenca y Valencia Cuenca. .
47 Castellón, Teruel y Cuenca.. .• •••••••••••••••••••• ('astellón de la Plana.
48 Castellón y Tarragona Idcm.
M Toledo, Ciudad Real, Cácerep y Badajoz •••••••••• Talavera de la Reina.
95 Toledo, Cuencll., Ciudad Real y Madrid Tol"do.
li6 CueJlca, Valencia y Albacete La Roda.
57 Valencia, Castellón y Teruel Valencia.
M Badajoz, Ciudad Real y Córdoba Almadén.
65 Ciudad Real, Albacete y Jaén••••.•••••••••••••••• Ciudad Real.
66 Albacete, Ciudad Real, Jaén y MurcIa Albacete.
67 Va1<mcia, Alicante, Albacete y Murcia Alicll.nte.·
76 Murcia, Albacetp., Almería, Granada y Jaén.•••••• I,orcll..
7'1 lIturcla y Alicante Murclll.
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Plano de Badajoz ( ~ldem de Bilbao " .
Idem de Burgcs .. • 1
Idem de H1l-esca..................... EiHla1ll.-
Idem de Malaga....... li 00!l••••
ldem de Sevilla......... •
Idem de Vitoria... .. .. .. •• .. ."
Idem de Zaragoza ..
ldem de Madrid y sus alrededorés ..
1 .
ldem del campo exterior de Melilla. Id. --- .
200.000
O~ra:s qUe no son propiede.a de esu Depésit4.
Descripción, manejo y UIlO del fusil Mauser Español, según el
nuE'VO reglamento táctico de Infanteria •••••••••••••••••••••
Manual reglamentario (le las clases de tropa, declarado de
texto para las academias reg!mentales de Infanterla por
R. O. de 211 de junio de 1893:
Tomo 1.°, para soldados alumnos y cabos, encartonado ••••••
Tomo 2.°, para sargentos, encartonado .
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación vi-
gente.-3.a edición, éorregida y aumentada.-Comprende:
Obligaciones de loda¡¡ la¡¡ claseIl -Ordenes generalcs pura QjJeia-
les.-Honores'JI tratamientos militares.-Scn'icio dc guarnWiOft
'JI Servicio interior dc los cuerpos de InJanteria 11 OGballuia.
El preci? d~ cada ejemplar'encartonado, en Madrid, es de.•••
En pronnClas ..
Enviando 50 céntimos más, se remite á provincias un
ejemplar certificado.
Compendio teórico-práctico de Topografía, por el coronel de
Estado Mayor D. Federico lfagallanes ..
Cartilla de las'Leyes y usos de la. Guerra, por el comandante
de Estado Mayor, D. Ca.rlos Garcia A.lonso .
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el comisario
de guerra D. Atalo Castañs (3.& edición) ..
ldem id. id. de inglés, del mi!l3Ilo autor (1.& edición) ..
Idem id. Vocabul~rio aleDláll-español, ídem id. (1." edición).
Estudios sobre nuestra ArtUleria de Plaza, por el coronel grao
duado, teniente coronel de Ingenieros, D. Joaqn1n de la.
Llave ..
Nociones de fOl'tlilca.eiÓll permll.nente, del ml!l3Ilo autor••.••••
B~listlca abreviada, idem id ~ ; ..
Historia del Alcázar de Toledo .
Idem de la guerra de la Independencia, por el general don
José Gómez de Artecbe, doce tomos, cada uno (1) .
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
Kanlbars, del Ejéreito ruso, traducida dE' la edición francesa
por el capitán de Infantería D. Juall Rerr«.no Altamira••.•"••
La Higiene militar en Francia y Alemania ..
Memoria de Ull viaje militar á Oriente, por el general Prim ••
Tratado elemental de Astronomía, poo: el teniente coronel de
E. M. Don Arturo Ecbeverria ..
Reflexiones militll.rea, po! el :Marqués de Santa Cruz de Mar.
cenado .
_Memorias militares> del Capitán General Marqués de lA Mina,
dos tomos ..
Memorial del General Orá, dos tomos•••••••••••••••.•••••••••
Tomo 1.°., •••••.••••••••.••••••••.•••••••••••••••••.•••••
Tomo 2.° ..
Cartilla de bolsillo para la administración tie justicia del
Ejército, por D. Adolfo Trápaga ,. ~
Ampliaciones al Reglamento de Contabilidad interior de 10ft
cuerpos del Ejército. por el capitán D. eilinio Rulz Balbás.-
Obra útil para las oficinas de los Cuerpoa y parll. lu Subins-
peccioncs de las Armas; asi como para los Capitanee de com-
a~:!~; f~~~~~~~:~~i~~~~~~:~~.~~~?~~~ ~~~~~~~~,t;~~i~~~~
(1) Se venden en unión de los atlas correspondientes, propiedad de este
Depósito. .
ITINERARIOS
•PLANOS
Itinerario de Burgos, en un tomo ..
Idem de. ferrocarriles de Madrid á lrún y de Vlllalba á Segovia.
y Medma del <Jampo .
50
50
50
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2
1
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2
1
1
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12
Flltel de provincia qne compreudeJI.
Rapa militar itinerario de Eilpaiia en tre. c.lere..
1
Escala-
200.000
1
Mapa mural de España. y Portugal, escala-o .
500.000
1
14em de España y Portugal, escala---- 1881 .
1.500:000
1
Idem de Egipto, escala- ,1:1'.
500.000
Irapa de Francia ~ 1 t
ldem de Italia escala---- .
ldem de la Turquía europea:.... 1.000.000
1
ldem de la id. asiática, esoala ..
1.850.000
ldem de la nueva división territorial de España .
Nuevo mapa de fp.rrocarrlles en cuatro bojas .
Mapa de la Capltania general del Norte, en tela .
Idem de la iil. id. del íd., en papel ..
Hojas publicadas, cada una..... .. .. .. •• 2
!2:
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ADVE:.RTENCIAS
LO'" t-EbtbOlll se harán direeíamcnte al "efe del Depósito, l!atildaeiénd~.eIlU importe en Iibr*.IlIl.a ó letra de "eh eobre"
la.or del oJieial pagRdor.. .
l:n los precios no se puede ha.cer descuento alguno por haber sido fijados de real orden, y deber ingresar en las arcas del Tesoro el producto íntellro de
1111 Vl!lntae.
E.to e.tablechuieoto e. _Jeau , la .ildmiDi.tl'aei6D del .Dia..io 08clal del IIbti.terio de la Gile.......
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